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Resumen 
El presente trabajo corresponde a la revisión de literatura que se hace al sistema 
de evaluación Institucional vigente, de la Institución Educativa San Lorenzo de 
Aburrá perteneciente al municipio de Medellín, con la intención de verificar su 
estructura y el alcance de logros en la evaluación de aprendizajes, además el 
grado de coherencia que pueda tener con el horizonte institucional y con los 
objetivos del área de Ciencias Naturales y educación Ambiental establecidos en 
los estándares y competencias, a través de la variedad de pruebas que se 
apliquen en dicha institución.  
 
Se pudo establecer que el grado de coherencia entre objetivos del área de 
ciencias naturales, la misión y la visión institucional y la estructura del sistema de 
evaluación es poco significativa, ya que está muy generalizada y de forma teórica, 
lo que conlleva a que se establezcan de inmediato planes de mejoramiento en 
este tema con el ánimo de re-direccionar dicho proceso. 
 
Palabras clave: sistemas de evaluación, evaluación pedagógica, competencias, 
estándares, evaluación autentica, enseñanza, aprendizaje 
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Abstract 
This work relates to the literature review is done to force evaluation system Institutional, 
Educational Institution San Lorenzo de Aburrá in the municipality of Medellín, with the 
intention to verify the structure and scope of achievement in learning assessment also the 
degree of coherence may have with the institutional horizon and the objectives of the area 
of Natural Science and Environmental education established standards and 
competencies, through the variety of tests that apply to that institution.  
 
It was established that the degree of consistency between objectives in the area of natural 
sciences, mission and corporate vision and structure of the evaluation system is not 
significant, since it is so widespread and theoretically, leading to establishment of 
immediate plans for improvement in this area with the aim to re-direct the process. 
Keywords: systems evaluation, educational evaluation, skills, standards, authentic 
assessment, teaching, learning 
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Introducción 
 
En el marco del sistema educativo de Colombia se han  reformulado los procesos 
de evaluación en la  última  década en dos ocasiones con el ánimo promover 
mejoras y apuntar a la búsqueda de calidad, este hecho ha generado una 
inestabilidad en los diferentes estamentos de la comunidad educativa, ya que no 
se ha asimilado de forma concreta como se adelanta dicho proceso. 
 
En la gran mayoría de las instituciones educativas se han escuchado 
inconformismos en cuanto a la capacitación que el Ministerio debe ofrecer al 
respecto, tratar de que las instituciones entiendan y apliquen correctamente; sin 
embargo, el Ministerio responde que con la última norma que es el 1290 de 2009, 
se le entrega toda la autonomía a las comunidades educativas para que discutan 
y concerten la forma de hacerlo. 
 
La revisión literaria realizada que se presenta, muestra otro inconveniente y es la 
actitud de los docentes y la forma en la que toman este proceso de evaluación, 
dice que continúan influenciados por la forma en que los evaluaron a ellos y con 
esto se alejan de lo que persiguen tales reformas; de igual manera la poca 
divulgación de este proceso ha llevado a un desconocimiento del mismo por parte 
de los estamentos padres de familia e incluso  de estudiantes.  
 
Los objetivos de este trabajo son, poder establecer la revisión y el análisis de la 
coherencia del sistema Institucional de Evaluación vigente de  una institución 
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educativa de la ciudad de Medellín, para poder clarificar y adquirir mayor 
conocimiento sobre dicho tema, a la luz de opiniones expertas y elaborar posibles 
sugerencias en aras de enriquecer a todas aquellas instituciones que a futuro 
quieran establecer mejoras en sus procesos de evaluación.  
 
Se observa que existen muchos factores que influyen negativamente en el 
proceso evaluativo, como la poca divulgación del mismo; hecho que genera el 
desconocimiento del mismo y opaca la posibilidad de recibir aportes de muchos 
agentes vitales en el proceso como padres de familia y estudiantes.    
 
En síntesis se pueden vislumbrar múltiples situaciones anómalas reales 
vivenciadas en la institución educativa que inciden de manera directa no solo en 
el proceso evaluativo, sino, en todos los procesos  pedagógicos, distorsionando la 
objetividad o razón de ser de una institución educativa en el país por parte del 
Ministerio de Educación Nacional Colombiano.     
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1. GENERALIDADES 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los altos índices de mortalidad académica, el pobre resultado obtenido en la 
aplicación de las pruebas institucionales en cada periodo académico, el mínimo 
progreso notado a nivel de las pruebas saber ICFES en los tres últimos años  y 
las continuas posiciones encontradas entre estudiantes y docentes por la forma 
en que son evaluados, son motivo de preocupación para la Institución Educativa 
San Lorenzo de Aburrá, del municipio de Medellín. Todo lleva a preguntar de qué 
manera está respondiendo el Sistema Institucional de Evaluación vigente  a esta 
problemática teniendo en cuenta lo que plantea el ministerio de educación 
nacional en el decreto 1290 de 2009. 
 
Al hacer varias preguntas al respecto de dicha preocupación, se necesita 
establecer la coherencia que tiene el documento escrito del sistema institucional 
de evaluación y las prácticas realizadas por cada uno de los actores del proceso, 
en aras de encontrar una luz u orientación que permita definir cómo evaluar y 
conocer dicho impacto y con ello recoger insumos adecuados que puedan 
encaminar la construcción de un plan de mejoramiento u ofrecer posibilidades de 
adoptar una postura crítica-constructiva desde el punto de vista de evaluación del 
conocimiento. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN  
A lo largo de la historia de la educación colombiana el proceso de evaluación ha 
sufrido una serie de cambios, que han marcado en gran manera algunos retos 
para la comunidad educativa, más aún cuando se hace el uso de la autonomía en 
la construcción de los proyectos educativos institucionales (PEI) y por tanto en 
sus propios sistemas de evaluación. 
El Decreto 1290 de 2009 es la última norma que define lo que respecta al proceso 
de evaluar el conocimiento y es precisamente quien otorga a las instituciones la 
oportunidad de construir su propio sistema, obviamente sujeto a los lineamientos 
legales del decreto. La actual norma es una clara invitación a los colectivos de 
maestros y a las instituciones educativas de la nación, para que de manera unida 
y mancomunada con todos los demás actores de la comunidad educativa trabajen 
por lograr y consolidar mejores prácticas educativas, ambientes de aprendizaje y 
de evaluación, para apoyar los aprendizajes de los estudiantes colombianos. 
 
En la institución educativa San Lorenzo de Aburrá se podrá conocer la estructura 
del sistema institucional de evaluación y con ello verificar la pertinencia de  cada 
uno de los criterios establecidos en el mismo, generando una oportunidad de 
mejoramiento desde las distintas  áreas de gestión (académica, directiva, 
comunitaria, administrativa y financiera) ya que todos intervienen en el proceso de 
evaluación. 
Es conveniente reflexionar sobre los objetivos que deben tener y mover a un 
docente, una institución educativa y al sistema educativo en general, en el 
ejercicio de su profesión, su quehacer o su misión. (Fundamentaciones y 
orientaciones para la implementación del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009) 
La meta fundamental que debe regir a todo maestro o maestra, institución o 
sistema educativo, es la de procurar de manera absoluta que todos sus 
estudiantes alcancen de manera exitosa los fines propuestos o establecidos 
dentro de un determinado proceso y período educativo. Pensar que existen niñas, 
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niños, jóvenes o adultos con los cuales es imposible realizar alguna actividad 
formativa, incluyendo los aprendizajes escolares, es negar la naturaleza y esencia 
del ser humano. La Historia, ha mostrado que el motor fundamental para la 
sobrevivencia de nuestra especie ha sido la pregunta, la búsqueda de respuestas 
sobre el entorno social y natural, la relación o correlación de sucesos, entre otros, 
para así, a través del ensayo, el error y la resignificación de este último –léase 
aprendizaje–, generar nuevos conocimientos, que contribuyan a vencer la 
adversidad y los obstáculos que a diario surgen en su mundo físico y cultural 
resolviendo así, las problemáticas sociales o las dificultades con sus semejantes, 
que son importantes de solucionar.  Es importante tener en cuenta que todas las 
personas que ingresan o llegan a las aulas, aprenden, se forman y desempeñan 
en miles de actividades que exigen complejos procesos cognitivos, valorativos, 
actitudinales o comportamentales, que demuestran de manera contundente las 
capacidades que ellas tienen para aprender y desempeñarse bien en y sobre lo 
que aprenden, así lo hagan con ritmos distintos. En ese sentido, es inadmisible 
pensar, que los estudiantes de hoy no aprenden porque son malos, les falta 
capacidades y no les interesa estudiar o aprender. A renglón seguido, habría que 
preguntarse por el método con que ellos aprendan; por qué unos sujetos que 
aprenden infinidad de cosas cuando salen del aula de clase, no lo hacen o logran 
dentro de ella; qué tan pertinente es el saber, los temas y conceptos que circulan 
en el aula. Si un sujeto demuestra amplias habilidades para aprender en espacios 
distintos de los que ofrecen los muros educativos, habrá  entonces no por la falta 
de condiciones del sujeto, sino por los ambientes y estrategias de aprendizaje 
que se procuran en el espacio de la institución escolar. Así entonces, es 
responsabilidad de los maestros, como profesionales expertos en pedagogía y 
didáctica, procurar, utilizar, desarrollar y crear si es el caso, todos los ambientes, 
estrategias y métodos posibles para lograr que sus estudiantes se acerquen, 
comprendan y den vida a su propuesta de formación; en otras palabras, que la 
totalidad de los educandos aprendan lo que la institución, la sociedad y el 
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desarrollo del conocimiento han definido como pertinente y necesario en el 
mundo actual. 
 
Al respecto es importante mencionar lo que dice Juan Manuel Álvarez Méndez, 
quien es un experto en el tema: Consciente de que el fracaso escolar está ahí, el 
profesor que actúa cabal y razonablemente en favor de quien aprende, trabaja 
con el ánimo de superar. En ese sentido no acepta [el fracaso escolar] como algo 
inevitable debido a causas que obedecieran únicamente y de modo determinante 
a las capacidades naturales de los sujetos, cuestión de dones innatos, sin tener 
en cuenta otros factores, sin descartar los didácticos y los institucionales[…]. El 
reto que cada profesor tiene es no dejar a nadie fuera…(2001, p .13). 
 
Hay que recordar entonces, que es obligación de todo establecimiento educativo 
velar por el cumplimiento de tales propósitos, garantizando los elementos, 
procedimientos, mecanismos y actividades que sean necesarios para que los 
estudiantes aprendan y no sean excluidos del proceso educativo… del saber.  
 
Debe ser claro que nadie va a la escuela con el propósito de no “aprender nada”, 
ser excluido o “perder el año”; por el contrario, se llega a ella, con diferentes 
ritmos y desarrollos de aprendizaje, intereses y disposiciones, los cuales deben 
ser capturados, canalizados y enfocados, por los maestros y los establecimientos 
educativos, para conducirlos a su objetivo principal: lograr que todos aprendan; 
que todos sean competentes en el mundo actual y en la sociedad en que se 
desempeñan. Especialmente, si entendemos como educación el acceso a la 
cultura y a la ciencia, consideradas éstas como bienes construidos históricamente 
y a las cuales todo sujeto social tiene derecho. Así mismo, los establecimientos 
educativos tienen el compromiso de involucrar de manera continua, responsable y 
decidida a todos los actores a los que convoca el tema: docentes, estudiantes y 
padres de familia, como lo señala el Decreto 1290. 
 
Los resultados de la investigación servirían como fuente bibliográfica para    todas 
aquellas instituciones que deseen implementar  mejoras en sus procesos 
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evaluativos, generando los resultados esperados y propuestos por el MEN.  Por 
todo lo anterior es necesario implementar esta investigación.   
 
1.3  OBJETIVOS  
1.3.1 General 
Analizar la estructura del Sistema de Evaluación Institucional, la forma como se 
evalúa el conocimiento en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y 
su influencia en los Logros esperados por el Ministerio de Educación Nacional en 
los estándares, para el grado sexto, durante el año lectivo 2014? 
1.3.2  Específicos: 
 Identificar la coherencia entre el sistema de evaluación institucional 
y los objetivos del plan de área de ciencias naturales y educación 
ambiental, el horizonte institucional y los estándares educativos 
nacionales. 
 Describir los diferentes criterios establecidos para la evaluación del 
conocimiento especialmente el área de ciencias naturales y 
educación ambiental. 
 Revisar la estructura de las diferentes pruebas aplicadas en cada 
periodo para el área de Ciencias Naturales  y Educación ambiental 
 Indagar el grado de conocimiento acerca del sistema de evaluación 
institucional por parte de docentes, estudiantes y el resto de la  
comunidad de la institución educativa. 
 Recomendar a la comunidad educativa, re-contextualizar los planes 
de área de acuerdo a la Misión y Visión de la I.E. San Lorenzo de 
Aburrá,  para lograr alta coherencia entre el sistema y las prácticas 
evaluativas 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes 
El estado del arte de las investigaciones en evaluación de los aprendizajes es 
muy amplio; por lo tanto, se cuenta con mucha información que puede ofrecer 
significativos aportes al análisis que se pretende realizar.  Dentro de esta gama 
de referencias se encuentra una compilación de investigaciones al respecto de la 
evaluación realizada por María Fernanda Torres y Esther Julia Cárdenas. La cual 
presenta un estado del arte de las investigaciones en evaluación de los 
aprendizajes adelantadas en algunos países de América Latina y España durante 
el periodo 2005 – 2010. Es una revisión documental que da cuenta del panorama 
de la evaluación interna y externa en relación con las prácticas docentes y la 
evaluación de la lengua escrita, al mismo tiempo que permite evidenciar las 
tendencias que predominan en la investigación sobre evaluación así como los 
paradigmas y modelos que siguen dominando en este campo. El documento se 
configura como parte de la investigación titulada “Practicas evaluativas en lectura 
y escritura” adelantada en el marco de la Maestría en Pedagogía de la Lengua 
Materna de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2010) 
 
En consecuencia, esta revisión documental presenta diversas experiencias 
investigativas con el objeto de establecer las tendencias y resultados de la 
problemática estudiada. Esta investigación se centra en la pregunta: ¿Cuáles y 
cómo son las prácticas más recurrentes en evaluación de los aprendizajes de la 
lengua escrita y cómo transformarlas de manera que se constituyan en un 
aspecto del proceso de enseñanza– aprendizaje? Mediante este trabajo 
investigativo se busca caracterizar las prácticas de evaluación de la lectura y la 
escritura en el aula, reflexionar sobre el papel de los estudiantes en este proceso 
así como identificarlas concepciones subyacentes de los docentes a dichas 
prácticas con el fin de realizar una propuesta pedagógica, desde la evaluación 
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formativa y autentica, que permita integrar la evaluación a los procesos de 
aprendizaje. 
 
La revisión documental aborda artículos de investigación publicados en revistas 
indexadas, informes de investigación realizado desde trabajos auspiciados por 
diversas entidades gubernamentales, trabajos de investigación de corte 
monográfico y de tesis de maestría o doctoral que se han adelantado en países 
de habla hispana, principalmente en Colombia, México, Venezuela, Chile, 
Argentina y España en el periodo 2005-2010. 
 
Dentro de las destacadas está la investigación de corte cualitativo etnográfico 
adelantada en el Colegio INEM Santiago Pérez (Rodríguez T. y otros, 2008). Este 
trabajo se desarrolla en el marco del Laboratorio de Evaluación de Bogotá, como 
producto del convenio inscrito por la Secretaria de Educación y el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. La población objeto del 
trabajo de investigación contempla dos grupos, el primero corresponde a 
estudiantes de grado once quienes se considera poseen un nivel de pensamiento 
categorial– abstracto con capacidades de inferencias criticas- y un segundo grupo 
constituido por estudiantes de grado quinto con niveles de pensamiento 
conceptual y pre-categorial. La metodología utilizada contempló un diagnostico 
institucional sobre las prácticas de evaluación en ciencias naturales, un análisis 
sobre los conceptos de evaluación propuestos en las pruebas nacionales y su 
relación con las practicas escolares y una propuesta de evaluación que incluye 
las categorías de evaluación, co-evaluación y heteroevaluación. 
 
Dentro de las problemáticas observadas, los investigadores señalan como las 
prácticas evaluativas en el área de ciencias naturales están en mayor medida 
orientadas a medir resultados en el manejo de información, esto como 
consecuencia de una concepción de enseñanza depositaria de conocimientos y 
fenómenos. Los autores señalan como necesidad apremiante, la unificación de 
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criterios epistemológicos sobre el qué, el cómo y el cuándo evaluar, a la vez que 
proponen reflexionar sobre las prácticas docentes con el fin de asumir la 
evaluación más allá de un simple mecanismo de control de los objetivos de la 
educación y verla como un proceso que permita al estudiante contrastar su 
desarrollo cognitivo para así formar sujetos responsables de su proceso de 
aprendizaje. 
 
Como resultados de investigación los autores mencionan la dificultad que 
presentan los estudiantes de grado quinto en expresar por escrito conceptos, 
debido a la falta de una estructura gramatical-argumentativa que permita realizar 
una lectura textual valida e inferencial; este mismo inconveniente impide 
reconocer, analizar y explicar los mecanismos de textualización que garanticen la 
coherencia y cohesión del texto. De igual forma, señalan en sus resultados que el 
desarrollo conceptual de los estudiantes es fragmentario y que generalmente 
asocian la autoevaluación con la empatía que sienten hacia el área y sus 
momentos de trabajo científico, pero cuando se contrastan conocimientos desde 
la argumentación y la explicación de fenómenos y conceptos, la valoración 
determinada por ellos evidencia lo contrario. En general, el grupo siente rechazo 
hacia las evaluaciones y las consideran un trabajo exclusivo de los docentes. 
 
A partir de un modelo de análisis de tipo descriptivo e interpretativo se analizan 
trabajos de investigación que fueron realizados en Colombia y algunas pruebas 
internacionales de incidencia en América Latina en los últimos diez años (1999-
2009). De los hallazgos se destacan12 RAES  que apuntan al análisis crítico de la 
Evaluación por competencias. 
 
En la categoría “Fundamentación conceptual” (propuesta por los autores) se 
encuentran trabajos realizados en el año 2002, los cuales analizan los diversos 
significados que se le asignan a la evaluación. Del 2004 se encuentra un trabajo 
sobre evaluación integral del aprendizaje cuyo objetivo es proponer un modelo de 
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evaluación de los aprendizajes que permita cambiar la concepción en torno al 
desarrollo de competencias. 
 
Del 2005 se destaca el trabajo investigativo de Alfonso Tamayo quien realiza un 
análisis sobre la política educativa y la evaluación en relación con los organismos 
financieros mundiales. Para el año 2006 el grupo de Investigación PACA realiza 
una reflexión sobre la problemática generada por el enfoque de evaluación por 
competencias. Finalmente, del 2007 al 2009 se encuentran trabajos que abordan 
los conceptos y enfoques de la evaluación educativa del distrito, así como la 
relación evaluación y modelos de formación. 
 
Algunos de los aspectos que se destacan en las investigaciones reseñadas son, 
en primer lugar, la necesidad de replantear los procesos de enseñanza donde los 
currículos no sean organizados por temas y asignaturas sino por conceptos que 
evidencien los procesos de pensamiento; los factores asociados al número de 
estudiantes por curso e infraestructura de los planteles educativos y su incidencia 
en el rendimiento académico; y el tema de la calidad de la educación como una 
oportunidad de aprendizaje en la que el sujeto adquiere unas competencias 
básicas para desempeñarse satisfactoriamente en el mundo y en la vida. 
 
Otro estudio de carácter documental es el titulado “La evaluación: del pasado al 
presente” Figueroa (2007), el cual realiza una indagación respecto a la evolución 
histórica de la evaluación en la educación venezolana. Se afirma en el documento 
que en el pasado predominaba en ese país la enseñanza teológica y el 
aprendizaje memorístico y repetitivo y que “el maestro era considerado un experto 
que emitía juicios a partir de pruebas orales, escritas o experimentales” 
(Figueroa2007:420). En la actualidad según el autor, se evidencia una evolución 
de la educación hacia el desarrollo de nuevos tipos, formas y estrategias de 
evaluación. 
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La investigación realiza una descripción de la educación y la evaluación en 
Venezuela desde la época colonial, comparándola con la perspectiva de la época 
independentista para luego enfocarse en la educación del siglo XX y hacer 
referencia a la perspectiva actual. Al respecto, el autor afirma que la evolución 
histórica de la evaluación es larga, y está asociada al desarrollo del conocimiento 
científico que ha penetrado todos los ámbitos de la organización social. 
 
2.2  Marco Conceptual 
La investigación se apoyará fundamentalmente en la normatividad colombiana 
para la evaluación, en la conceptualización de diversos autores considerados 
como autoridad en dicho tema y que han influido fuertemente en la cosmovisión 
educativa de Colombia y Latinoamérica. 
Los conceptos que predominan son: 
Evaluación: Es uno de los elementos claves del proceso de enseñanza 
aprendizaje, por el volumen de información que facilita la profesor y por las 
consecuencias que tiene para el docente, el alumnado el sistema educativo en el 
que está integrado y la sociedad (Rodríguez López 2002: 161).  
Las concepciones de evaluación del  docente evidenciadas en su práctica 
evaluativa, y las experiencias de su historia de vida,  giran en torno a la 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Investigadores como Clark y 
Peterson (1986), Cañal y Porlán (2000) afirman que las concepciones se 
vinculan, además de lo aprendido en las aulas, a las ideologías predominantes, a 
las rutinas de acción y a los saberes provenientes de la experiencia propia y la de 
los otros; es decir éstas poseen un componente histórico por lo que algunas 
resultan difíciles de cambiar. Este componente inicia su estructuración desde la 
primera infancia convirtiéndose en eje dinamizador que el sujeto utiliza para 
interpretar, comprender y explicar la realidad; para orientar sus decisiones y 
acciones en diversos contextos; para establecer deducciones, inferencias y 
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realizar predicciones de sucesos o fenómenos (Bandura, 1986; Marrero, 1993; 
Nespor, 1987). 
 
La concepción que sobre la evaluación tienen los docentes, puede constituirse en 
un obstáculo epistemológico que afecta su práctica pedagógica; en este sentido, 
investigadores como Rodríguez y López - Mota (2006) y Contreras y Carrillo 
(1995) afirman que las concepciones del profesor, desempeñan un papel decisivo 
en la gestión curricular y en consecuencia en la evaluación. De ellas dependerán 
tanto los objetivos que se deseen valorar, como la selección de criterios, así como 
el diseño de las estrategias y experiencias que estos les presenten a sus 
estudiantes. Es decir, que las concepciones que sobre la educación tenga el 
docente influyen de manera significativa en la determinación del estilo pedagógico 
que asuma (Vilches y Gil-Pérez, 2010),lo cual incidirá en las acciones y 
decisiones que toma a la hora de planear, gestionar y evaluar el currículo, a la 
hora de enseñar y a la hora de evaluar los aprendizajes de los estudiantes 
(Young, 1981, citado en Gimeno, 2002); de ahí la importancia de develar estas 
concepciones, para transformarlas si resultaran perjudiciales al proceso formativo. 
 
Grundy (1998), señala que en cada modelo pedagógico y en la práctica misma 
del docente subyace una concepción, entre otras, de educación, de formación, de 
enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. 
 
En la práctica educativa guiada por el modelo conductista, por ejemplo, la 
concepción de la evaluación se relaciona con un interés por los resultados, la 
medición de desempeños, asociando la evaluación a premios y castigos. El 
propósito de la evaluación, en este caso, es la medición de la eficiencia. La 
evaluación educativa que se requiere es la de carácter formativo; una evaluación 
cuyo centro e interés sea el individuo, el ser humano, no los procesos o los 
resultados (Álvarez, 2005). Se hace necesario, entonces ante todo, que el 
docente sea consciente de sus concepciones sobre educación, sobre los 
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propósitos formativos y sobre evaluación. Se trata de sacar a la luz, los 
supuestos, las ideologías, los valores y los conocimientos asociados a este 
proceso, de forma tal que se develen los intereses y los fines que lo animan para 
desechar la evaluación como instrumento de control y poder, transformándolo en 
un proceso dinámico e integral de carácter formativo y pedagógico adecuado a 
las necesidades, acciones y metas formativas, de tal manera que se garantice el 
desarrollo pleno e integral de los alumnos, de los docentes, de la escuela misma 
y de la sociedad en general. 
 
Se requiere una reflexión pausada y crítica, alrededor de las necesidades 
pedagógicas del proceso enseñanza-aprendizaje y de los procesos de evaluación 
abordados desde interrogantes tales como: ¿A quién evalúo?, ¿Qué tipo de ser 
humano estamos formando y orientando a través de la evaluación?, ¿Para qué se 
evalúa?, ¿Por qué se evalúa? ¿Qué se evalúa?, ¿Cómo se evalúa?, ¿Cuándo se 
evalúa?, ¿Cómo evalué? a fin de recrear la experiencia evaluadora devolviéndole 
el sentido transformador que por naturaleza debe tener si se trata de una 
evaluación formativa. Los estudiantes necesitan vivir experiencias formativas de 
aprendizaje, la evaluación es una de esas experiencias (San martí, 2007;Castillo, 
2007), por lo tanto, evaluar debe ir más allá de la acción de recoger datos y 
evidencias para emitir veredictos y juicios de valor respecto a niveles de 
desarrollo y desempeño de un determinado individuo; más bien este proceso se 
relacionará directamente con la comprensión de los procesos educativos que 
conlleve a la toma de decisiones para mejorar, renovar y reorientar procesos 
pedagógicos, académicos y administrativos, y más aún debe impactarlos 
proyectos de vida de la comunidad educativa. Lo anterior le concede a la 
evaluación un carácter complejo (Martínez,2009; Medina, 2003; Mateo, 2000) en 
donde están presentes diversas dimensiones y factores: ideologías, teorías, 
experiencias, normativas lo que implica que el docente debe profundizar en el 
análisis crítico que le permita re-crear la evaluación de los aprendizajes para 
posibilitar con ella más aprendizajes en el estudiante y en el docente, quien, 
desde ella; puede valorar la calidad de su docencia y, por ende, de la 
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educación(Gimeno, 2002; Tardif, 2004).Pero más allá de su aprovechamiento en 
el contexto escolarizado, la evaluación debe posibilitar aprendizajes para la vida 
de los seres humanos que participan en ella. De ahí la importancia de revisar las 
concepciones de evaluación que tiene el profesorado, de tal forma que este 
proceso dé un giro: de ser una actividad de carácter punitivo, jerarquizados y de 
control, a ser una experiencia de valoración auténtica que devele, comprenda y 
refleje no sólo los aprendizajes, logros y desempeños, sino también temores, 
necesidades, motivaciones, expectativas, actitudes; que se convierta en un aliado 
de la formación armónica e integral de los estudiantes. La evaluación con su 
carácter formativo y participativo deberá dar voz y voto a estudiantes, padres, 
docentes; es decir, cumplir con la función social fundamental de reconocimiento, 
comprensión y valoración personal del otro y del contexto para contribuir a la 
transformación de la sociedad. 
 
Indicador de Logro: Para R. Flórez (1999: 111), “es una señal reveladora del nivel 
de comprensión y del tipo de razonamiento que alcanza el alumno sobre el tema 
o disciplina particular objeto de la enseñanza”. 
 
Son comportamientos manifiestos, evidencias representativas, señales, pistas, 
rasgos observables de la actuación humana, que gracias a una argumentación 
teórica bien fundamentada, permiten afirmar que aquello previsto se ha 
alcanzado. 
Son muy concretos y dan cuenta de los avances que se tienen en el logro de un 
criterio, dentro de una determinada competencia. Tobón (2010)  
 
Competencia: Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN. 2006) se define 
como “un saber hacer en contexto”, es decir, el conjunto de acciones que un 
estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con las exigencias 
específicas del mismo. 
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En este sentido las competencias comprenden1) acciones interpretativas o 
competencia hermenéutica, 2) argumentativas o competencia ética y 3) 
propositivas o competencia estética, generadas desde un saber disciplinar. Su 
aplicación o puesta en escena en lo cotidiano son actuaciones que emergen en 
un contexto social: el aprendizaje de ciertos conocimientos se expone mediante 
actuaciones específicas desde un sujeto para los otros. 
 
La evaluación por competencias es un proceso mediante el cual se manifiestan 
los desempeños y las maneras de actuar del estudiante en el contexto 
académico, laboral y cotidiano; debido a esto se le confiere un carácter cualitativo 
y diagnóstico que comprende: tener claro las finalidades del módulo, el bloque 
temático, los objetos de estudio de las temáticas, el proceso de recolección y 
seguimiento de evidencias(portafolio); formarse juicios, contar con tiempos 
indeterminados, y realizar una lectura interpretativa a manera individual pero en 
relación con el otro. En palabras de M. Foucault (1994: 54) el otro se convierte en 
mediador, “el otro es indispensable en la práctica de uno mismo para que la forma 
que define esta práctica alcance efectivamente su objeto, es decir el yo para que 
la práctica de uno mismo dé en el blanco constituido por ese uno mismo que se 
pretende alcanzar resulta indispensable el otro”. 
 
Sistema Institucional de Evaluación: La Ley General de Educación en su artículo 
77 otorgó la autonomía escolar a las instituciones en cuanto a: organización de 
las áreas fundamentales, inclusión de asignaturas optativas, ajuste del proyecto 
educativo institucional (PEI) a las necesidades y características regionales, 
libertad para la adopción de métodos de enseñanza y la organización de 
actividades formativas, culturales y deportivas, todo en el marco de los 
lineamientos que estableciera el Ministerio de Educación Nacional. 
 
En la misma perspectiva, con la expedición del Decreto 1290 de 2009, el gobierno 
nacional otorga la facultad a los establecimientos educativos para definir el 
sistema institucional de evaluación de los estudiantes, siendo ésta una tarea que 
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exige estudio, reflexión, análisis, negociaciones y acuerdos entre toda la 
comunidad educativa, debido a que se constituye en un gran desafío para las 
instituciones. 
 
Crear, plantear, definir y adoptar un sistema institucional de evaluación, va más 
allá de establecer con cuántas áreas o asignaturas es promocionado el estudiante 
para el año siguiente o si es mejor calificar con letras, números o colores. 
 
Como ya se ha expresado en el apartado anterior, la evaluación no es una tarea 
aislada del proceso formativo; por tanto, ella debe estar inserta y ser coherente 
(conceptual, pedagógica y didácticamente) con toda la propuesta educativa que 
ha definido determinada institución. Es decir, que debe ser coherente con su 
misión, propósitos, modelo o enfoque pedagógico. Tal actividad implica que en el 
momento de plantearse el sistema institucional de evaluación y promoción debe 
revisarse el PEI, no sólo por su incorporación en él, sino por la coherencia interna 
que debe existir entre el enfoque de enseñanza y el enfoque de evaluación. 
(Documento No. 11 MEN. 2009) 
 
Decreto 1290: Expedido el 16 de abril de 2009, reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y 
media que deben realizar los establecimientos educativos; es decir, que se refiere 
básicamente a la evaluación que se desarrolla en el aula. 
Evaluación Auténtica de los aprendizajes (Extraído del módulo Evaluación de los 
aprendizajes). Condemarín y Medina (2000) consideran que la evaluación 
auténtica conceptualiza la evaluación como parte integral y natural del 
aprendizaje. Esta perspectiva utiliza múltiples procedimientos y técnicas para 
evaluar las competencias de los estudiantes en su globalidad y complejidad, 
otorgándole especial relevancia a las actividades cotidianas y significativas que 
ocurren dentro de la sala de clases. También parte de la base que la permanente 
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integración de aprendizaje y evaluación por parte del propio estudiante y de sus 
pares, constituye un requisito indispensable del proceso de construcción y 
comunicación del significado. 
 
De acuerdo a esto, la evaluación contribuye a regular el proceso de aprendizaje; 
es decir, permite comprenderlo, retroalimentarlo y mejorarlo en sus distintas 
dimensiones y, en consecuencia, ofrece al profesor y al equipo docente la 
oportunidad de visualizar y reflexionar sobre el impacto de sus propias prácticas 
educativas, todo lo cual redundará, especialmente, en el mejoramiento de la 
calidad de los aprendizajes construidos por los estudiantes. 
 
La evaluación auténtica constituye un interesante aporte al cambio de la cultura 
evaluativa. El nuevo enfoque curricular tiene por centro la actividad de los 
estudiantes, sus características y conocimientos previos y los contextos donde 
esta actividad ocurre. Centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en 
la enseñanza, exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas 
a los distintos ritmos, estilos de aprendizaje y capitales culturales de un alumnado 
heterogéneo.  
 
También implica reorientar el trabajo pedagógico desde su forma actual, 
predominantemente discursiva y basada en destrezas, a una modalidad centrada 
en actividades de exploración, de búsqueda de información, de construcción y 
comunicación de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes, tanto 
individual como colaborativo.  Saber algo no significa recibir pasivamente y 
memorizar nueva información; significa ser capaz de organizarla, interpretarla y 
utilizarla a la luz de los conocimientos y experiencias previas, la propia identidad y 
las necesidades personales; significa también procesar las ideas de diversas 
formas, de modo de construir niveles progresivamente mayores de comprensión y 
utilizar esta nueva información para revisar la propia comprensión del mundo. 
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La evaluación auténtica responde a este cambio de paradigma dado que se 
centra en un estudiante real, considera sus diferencias, lo ubica en su propio 
contexto y lo enfrenta a situaciones de aprendizaje significativas y complejas, 
tanto a nivel individual como grupal. 
 
La Evaluación alternativa y auténtica se sustenta teóricamente en los principios 
constructivistas del aprendizaje y la enseñanza. 
Wiggins, 1989 (citado por Castro y otros, 2004), ha caracterizado las tareas de 
evaluación auténtica de la siguiente manera: 
1) Ofrecen preguntas conocidas. 
2) Requieren de algún tipo de colaboración. 
3) Son recurrentes, valen la pena de practicar y retomar. 
4) Son esenciales, miden cosas importantes y no buscan sorprender al 
estudiante. 
5) Son contextualizadas, complejas, intelectualmente desafiantes. No miden 
conocimientos aislados. 
6) Representan desafíos para que el estudiante profundice su comprensión. 
7) Generan preguntas que los estudiantes contestan a través de la investigación. 
8) Promueven el interés y persistencia de los estudiantes. 
9) Incentivan el uso del pensamiento divergente y los riesgos (intelectuales). 
10) Son factibles y seguras. 
11) Son equitativas. No utilizan comparaciones injustas o que bajan la moral de 
los estudiantes. 
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12) Pueden ser realizadas por todos los estudiantes; algunos pueden requerir 
más andamiaje que otros. 
13) Entregan suficiente estructura y definición. Las instrucciones son claras. 
14) Entregan al estudiante retroalimentación y la permiten revisar su trabajo. 
15) Otorgan al estudiante algún grado de elección sobre el producto final de su 
trabajo y el proceso. 
16) No se pide que se realicen en un tiempo poco realista o artificial 
17) Los criterios con que se evaluará la calidad del proceso y el producto están 
claramente definidos y son conocidos por los estudiantes antes de comenzar la 
tarea. Idealmente, ésta ha sido elaborada con algún grado de participación de los 
estudiantes. 
18) Involucran algún elemento de auto- evaluación. 
19) La pauta de puntuación es multifacética y fácil de aplicar. 
 
PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA. 
Condemarín y Medina (2000) plantean los siguientes principios de la evaluación 
auténtica: 
La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de 
los aprendizajes. 
Su propósito principal es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y 
aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. En este sentido, 
la evaluación auténtica constituye una actividad  formadora (Nunziatti, G. 1990; 
citado por Condemarín y Medina, 2004) que permite regular los aprendizajes; es 
decir, comprenderlos, retroalimentarlos y mejorar los procesos involucrados en 
ellos. 
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Para ser eficaz y contribuir realmente a la regulación de los aprendizajes, la 
evaluación debe basarse fundamentalmente en la autoevaluación y el docente 
debe promover que sean los propios estudiantes los que descubran los criterios 
de realización de la tarea; es decir, aquellas distinciones que permitan juzgar la 
calidad del producto y de las acciones que llevan a su realización. 
 
Apoyado en este conjunto de criterios, el estudiante obtiene puntos de referencia 
que le permiten monitorear su propia actividad, facilitando los procesos de 
metacognición.  El hecho de contar con estos criterios o modelos que le muestran 
hacia dónde avanzar, facilita la toma de conciencia de sus propios avances, en 
términos de calidad del producto, al confrontarlos con los criterios de éxito, que 
constituyen simultáneamente un elemento dinamizador de la actividad. 
 
La evaluación auténtica se centra en las competencias que se busca desarrollar a 
través de la acción pedagógica; es decir, se piensa el problema de la evaluación 
al interior del problema de la acción pedagógica, comprometiendo al estudiante 
en ella, con el fin último de transformar la evaluación en una actividad “formadora” 
al servicio del mejoramiento de la calidad de sus aprendizajes. 
 
Constituye una parte integral de la enseñanza 
Por este motivo, la evaluación debe ser vista como una parte natural del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, que tiene lugar cada vez que un estudiante toma la 
palabra, lee, escucha o produce un texto en el contexto de una actividad 
determinada. Básicamente, se pretende que la evaluación proporcione una 
información continua, tanto al educador como al estudiante, permitiendo regular y 
retroalimentar el proceso de aprendizaje y aplicar estrategias destinadas a 
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mejorar la competencias comunicativas y creativas, definidas previamente por 
ambos. 
Evalúa competencias dentro de contextos significativos. 
Dentro del concepto de evaluación auténtica una competencia se define como la 
capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación determinada, 
apoyándose en los conocimientos adquiridos y en otros recursos cognitivos 
(Perrenoud, 1999). Por ejemplo, un abogado competente para resolver una 
situación jurídica, además de dominar los conocimientos básicos del derecho, 
requiere establecer relaciones entre ellos, conocer la experiencia jurídica al 
respecto, manejar los procedimientos legales y formarse una representación 
personal del problema, utilizando su intuición y su propia forma de razonamiento. 
Del mismo modo, para que un estudiante sea competente en el área de biología 
no basta que memorice elementos de anatomía y de fisiología del corazón y 
pulmones, sino que debe utilizar estos conocimientos para explicarse fenómenos 
como el aumento del ritmo cardíaco y respiratorio durante una actividad deportiva. 
 
Así, la construcción de competencias es inseparable de la adquisición y 
memorización de conocimientos; sin embargo, éstos deben poder ser movilizados 
al servicio de una acción eficaz. 
 
En esta perspectiva, los saberes asumen su lugar en la acción, constituyendo 
recursos determinantes para identificar y resolver problemas y para tomar 
decisiones. Este planteamiento aclara el malentendido frecuente que consiste en 
creer que desarrollando competencias se renuncia a transmitir conocimientos.  
 
En casi todas las acciones humanas se requiere emplear conocimientos y 
mientras más complejas y abstractas sean estas acciones, más requieren de 
saberes amplios, actuales, organizados y fiables. 
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Según  Frida Díaz Barriga  la evaluación autentica plantea  que el estudiante 
construye las respuestas basándose en sus experiencias personales en relación 
a una situación; además, Habilidades intelectuales de orden superior: Se 
construyen respuestas para preguntas abiertas, haciendo uso de destrezas en 
análisis y evaluación.  
 
Autenticidad: Las tareas tienen un verdadero significado, presentan retos e 
involucran actividades que reflejan buena instrucción, importantes en el contexto 
del mundo real  
 
Integración: Las tareas requieren de una combinación de destrezas, que integran 
materias en las que todas las competencias y contenidos están abiertos a la 
evaluación 
 
Proceso y producto: Con frecuencia se evalúan los procedimientos y las 
estrategias que se emplearon a demás evaluar un producto final  
 
2.3 Marco legal 
El componente normativo que sustenta esta revisión bibliográfica es  
principalmente la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 máxima rectora de 
la educación colombiana; además, se apoya legalmente en:  
 el Decreto 1290 de 2009 
 El artículo 79 la Ley 115 de 1994 ordena que los establecimientos 
educativos al definir su plan de estudios, deben establecer entre otros 
aspectos los criterios de evaluación del educando. 
 El artículo 148 de la Ley 115 de 1994, indica que el  Ministerio de Educación 
Nacional,  tiene entre las funciones de inspección y vigilancia, la de fijar los 
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criterios para evaluar el rendimiento escolar de los Educandos y para su 
promoción a niveles superiores.  
 El artículo 77 la Ley 115 de 1994 que determina la autonomía institucional. 
 El artículo 14  numeral  5, del Decreto 1860 de 1994, al  describir  los 
elementos que conforman el proyecto Educativo Institucional  indica: “La 
organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 
evaluación del rendimiento del educando”. 
 El artículo 4º  del Decreto 1290 del 2009, crea el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes e indica  el  procedimiento para  
implementarlo en la Institución Educativa.  
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3. METODOLOGÍA 
 
El tipo de monografía es el análisis de estudios de caso y se presenta como 
estrategia para recolectar, ordenar y presentar la información detallada de un 
trabajo cualitativo; particularmente se reflexiona  sobre la acción evaluativa desde 
la óptica de cada uno de los estamentos educativos de la institución educativa 
San Lorenzo de Aburrá, a partir de su sistema de evaluación institucional actual. 
 
Para recolectar la información se usarán diversas técnicas e instrumentos como 
entrevistas, encuestas a través de formularios aplicados con Google Docs, la 
observación directa al hacer la revisión del PEI, SIE, Plan de área de Ciencias 
Naturales, las diferentes pruebas aplicadas a los estudiantes de sexto grado. 
Se elabora un cuadro comparativo entre cada uno de los documentos revisados 
con el fin de determinar la coherencia y se contrasta con el ideal normativo 
colombiano y también se somete a consideración  a la luz de expertos en el tema 
de evaluación pedagógica. 
Finalmente se elabora un informe detallado de la realidad evaluativa en la 
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá en donde además se dejarán 
algunas recomendaciones que deben apuntar hacia el mejoramiento del mismo 
SIE y de hecho al proceso de enseñanza aprendizaje de la misma.  
 
3.1 Contexto de la investigación  
La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa San Lorenzo de 
Aburrá, establecimiento de carácter público y de personal mixto, ubicado en la 
carrera 36 N° 80-33 en la comuna 3, barrio Manrique Santa Inés de la ciudad de 
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Medellín, la mayoría de la población se encuentra en los estratos 1 y 2. Los 
sujetos pertenecen a grupos ya formados en la institución educativa. La población 
de este estudio, son jóvenes de ambos géneros, de sexto grado y su edad oscila 
entre los 11 y 13 años; padres de familia y los docentes encargados de orientar el 
área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el mismo grado. La 
muestra estuvo conformada por 66 estudiantes, pertenecientes a tres grupos del 
grado sexto, 40 padres de familia de toda la institución,  2 docentes y 2 directivos.   
Es de aclarar que solo se pretende conseguir información con fines académicos 
más no se persigue significancia estadística.  
  
Tabla N°. 1  Organización de la población de estudio.  
Estudiantes Padres de 
familia 
Docentes Directivos Total 
20 de sexto uno 40 de varios 
grupos 
Y de ambas 
jornadas 
2 profesores de 
Ciencias 
Naturales en 
sexto grado 
1 rector  
20 de sexto dos 1 coordinador  
22 de sexto tres   
62 40 2 2 106 
 
La revisión inicial del proyecto Educativo institucional (PEI), El decreto 1290 de 
2009,  El sistema de Evaluación Institucional y el plan de área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental se realizó durante dos semanas; posteriormente 
se realizó un cuadro comparativo entre los diferentes documentos con la finalidad 
de Identificar la coherencia entre el sistema de evaluación institucional y los 
objetivos del plan de área de ciencias naturales y educación ambiental, el 
horizonte institucional y los estándares educativos nacionales. 
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3.2  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
3.2.1. INSTRUMENTOS PARA REVISIÓN DOCUMENTAL 
TABLA N° 2. Cuadro comparativo entre el Decreto 1290 de 2009 y los objetivos 
del plan de área de ciencias naturales y educación ambiental. Realizado por 
Wualis Arroyo para estudio académico de MAESCEN 2014. 
Decreto 1290 Objetivos del Área de CN y EA 
ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes 
Ámbito 
Institucional. La evaluación del aprendizaje de los  e
studiantes realizada en los establecimientos de  educ
ación básica y media, es el proceso permanente y obj
etivo para valorar el nivel de desempeño de los  estud
iantes.  
 
ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación 
institucional de los estudiantes.  Son propósitos de 
la evaluación de los estudiantes en el ámbito 
institucional: 
 
1. Identificar las características personales, intereses, 
ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 
estudiante para valorar sus avances. 
2. Proporcionar información básica para consolidar o 
reorientar los procesos educativos relacionados con el 
desarrollo integral del estudiante. 
3. Suministrar información que permita implementar 
estrategias pedagógicas para apoyar a los 
estudiantes que presenten debilidades y desempeños 
superiores en su proceso formativo. 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e 
implementación del plan de mejoramiento institucional 
 
ARTÍCULO 11. Responsabilidades del 
establecimiento educativo. En cumplimiento de las 
funciones establecidas en la ley, el establecimiento 
educativo, debe: 
1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional 
de evaluación de estudiantes, después de su 
aprobación por el consejo académico. 
2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los 
criterios, procesos y procedimientos de evaluación; 
estrategias para la superación de debilidades y  
Generales: Propiciar una formación 
integral mediante el acceso de manera 
crítica y creativa al conocimiento 
científico, tecnológico, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la 
vida social y con la naturaleza, de 
manera tal que prepare al educando 
para los niveles superiores del proceso 
educativo y para su vinculación con la 
sociedad y el trabajo. 
 
Desarrollar habilidades comunicativas 
para leer, comprender, escribir, hablar y 
expresarse correctamente en un 
lenguaje científico. 
 
Ampliar y profundizar el razonamiento 
lógico y analítico para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, 
la tecnología y de la vida cotidiana. 
 
Fomentar el interés y el desarrollo de 
actitudes hacia la práctica investigativa. 
 
Propiciar la formación social, ética, 
moral, sexual  y demás valores del 
desarrollo. 
 
Específicos:  
Construir teorías acerca del mundo 
natural. 
 
Formular hipótesis derivadas de sus 
teorías  
 
Diseñar experimentos que pongan a 
prueba sus hipótesis y teorías  
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promoción de los estudiantes, definidos por el consejo 
directivo. 
3. Realizar reuniones de docentes y directivos 
docentes para analizar, diseñar e implementar 
estrategias permanentes de evaluación y de apoyo 
para la superación de debilidades de los estudiantes y 
dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia 
y docentes. 
4. Promover y mantener la interlocución con los 
padres de familia y el estudiante, con el fin de 
presentar los informes periódicos de evaluación, el 
plan de actividades de apoyo para la superación de 
las debilidades, y acordar los compromisos por parte 
de todos los involucrados. 
5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el 
seguimiento de los procesos de evaluación y 
promoción de los estudiantes si lo considera 
pertinente. 
6. Atender los requerimientos de los padres de familia 
y de los estudiantes, y programar reuniones con ellos 
cuando sea necesario. 
7. A través de consejo directivo servir de  instancia 
para decidir sobre reclamaciones que presenten los 
estudiantes o sus padres de familia en relación con la 
evaluación o promoción. 
8. Analizar periódicamente los informes de evaluación 
con el fin de identificar prácticas escolares que 
puedan estar afectando el desempeño de los 
estudiantes, e introducir las modificaciones que sean 
necesarias para mejorar. 
9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la 
totalidad de los estudiantes que se encuentren 
matriculados en los grados evaluados, y colaborar 
con éste en los procesos de inscripción y aplicación 
de las pruebas, según se le requiera. 
 
ARTÍCULO 12. Derechos del estudiante. El 
estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 
formativo, tiene derecho a: 
1. Ser evaluado de manera integral en todos los 
aspectos académicos, personales y sociales 
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de 
los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el 
inicio de año escolar. 
3. Conocer los resultados de los procesos de  
 
 
 
 
Argumentar con honestidad y sinceridad 
 en favor o en contra de teorías, diseños 
experimentales , conclusiones y 
supuestos dentro de un ambiente de 
respeto por la persona de sus 
compañeros y del profesor 
 
Imaginar nuevas alternativas, nuevas 
posibilidades en el momento de resolver 
un problema, de formular una hipótesis 
o diseñar un experimento. 
 
Trabajar seria y dedicada mente en la 
prueba de una hipótesis, en el diseño 
de experimento, en la toma de medidas 
y en general en cualquier actividad 
propia de las ciencias. 
 
Desarrollar el amor por la verdad y el 
conocimiento. 
Argumentar éticamente su propio 
sistema de valores a propósito de los 
desarrollos científicos y tecnológicos y 
en especial de aquellos que tienen 
implicaciones para la conservación de la 
vida en el planeta. 
 
Contribuir con la contribución de una 
conciencia ambiental en el estudiante 
que le permita tomar parte activa y 
responsable en toda actividad a su 
alcance dirigida a la conservación de la 
vida en el planeta.                       
 
Contribuir con el desarrollo de una 
concepción en el estudiante de la 
técnica y la tecnología como productos 
culturales que pueden y deben ser 
utilizados para el beneficio humano 
dentro del contexto de un desarrollo 
sostenible.      
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evaluación y recibir oportunamente las respuestas a 
las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a 
estas. 
 
4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los 
docentes para superar sus debilidades en el 
aprendizaje. 
 
ARTÍCULO 13. Deberes del estudiante. El 
estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 
formativo, debe: 
1. Cumplir con los compromisos académicos y de 
convivencia definidos por el establecimiento 
educativo. 
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos 
adquiridos para la superación de sus debilidades. 
ARTÍCULO 14. Derechos de los padres de familia. 
En el proceso formativo de sus hijos, los padres de 
familia tienen los siguientes derechos: 
1. Conocer el sistema institucional de evaluación de 
los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el 
inicio de año escolar. 
2. Acompañar el proceso evaluativo de los 
estudiantes. 
3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
4. Recibir oportunamente respuestas a las 
inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 
proceso de evaluación de sus hijos. 
ARTÍCULO 15. Deberes de los padres de familia. 
De conformidad con las normas vigentes, los padres 
de familia deben: 
1. Participar, a través de las instancias del gobierno 
escolar, en la definición de criterios y procedimientos 
de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar 
2. Realizar seguimiento permanente al proceso 
evaluativo de sus hijos 
3. Analizar los informes periódicos de evaluación 
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TABLA N° 3 Cuadro Comparativo entre los estándares del MEN y el PEI de la 
institución Educativa San Lorenzo de Aburrá. Realizado por Wualis Arroyo para 
estudio académico de MAESCEN 2014. 
Estándares MEN   PEI San Lorenzo de Aburrá 
A principios del siglo XX, la concepción de 
ciencia empezó a revaluarse, al poner el acento 
en quien explora la realidad y vislumbrar que lo 
que hace ese hombre o mujer cuando indaga el 
mundo es asignar significado a su experiencia y 
construir modelos que buscan explicar 
fragmentos de la realidad a partir de una 
interacción permanente con el objeto que se 
está estudiando. Así se llega a considerar que la 
verdad no está dada, que está en permanente 
construcción y resignificación: los paradigmas, 
las teorías y los métodos de comprensión de la 
realidad (natural o social) son aproximaciones 
que corresponden a determinados momentos 
histórico-culturales que se transforman con el 
desarrollo mismo de las sociedades. 
En la actualidad, más que hablar de la ciencia 
en singular, se habla de disciplinas científicas, 
consideradas como cuerpos de conocimientos 
que se desarrollan en el marco de teorías que 
dirigen la investigación. De esta manera la 
psicología, la física, la biología, la geografía, la 
historia, etc., intentan no sólo hacer 
descripciones de sucesos de la realidad o 
predecir acontecimientos bajo ciertas 
condiciones, sino y fundamentalmente, 
comprender lo que ocurre en el mundo, la 
compleja trama de relaciones que existe entre 
diversos elementos, la interrelación entre los 
hechos, las razones que se ocultan tras los 
eventos. 
 
Sin embargo, y contrario a la opinión popular, 
las explicaciones derivadas del quehacer 
científico no corresponden a verdades absolutas 
e incuestionables; un sello distintivo de las 
ciencias está justamente en que sus teorías se 
encuentran en constante revisión y  
reformulación. 
Como lo dijera Thomas Kuhn, podemos 
entender la llamada “verdad científica” como un 
conjunto de paradigmas provisionales, 
susceptibles de ser revaluados y reemplazados  
 
 
 
 
 
 
Objetivos del Proyecto Educativo 
Institucional  
 
Objetivos Generales  
Expresar la forma como se ha decidido 
alcanzar los fines y objetivos de la educación 
definidos por la ley 115, teniendo en cuenta 
las condiciones sociales, económicas y 
culturales del medio.  
 
 Aplicar los contenidos, políticas y normas de 
la Ley 115 de 1994, el Decreto 1290 de 
2009, y los demás Decretos reglamentarios.  
 
Posibilitar la participación de todos los 
estamentos educativos en los aspectos 
administrativos, curriculares y disciplinarios 
de la Institución Educativa.  
Ser concreto, factible y evaluable.  
Estar sometido a modificaciones y 
renovación de acuerdo a las condiciones 
propias de la institución.  
Propiciar la calidad de la educación.  
Promover la formación integral de los 
estudiantes en preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media, en la institución.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Impulsar una educación centrada en la 
persona que favorezca la vivencia de los 
valores como el respeto, la responsabilidad, 
la tolerancia, la solidaridad y el sentido de  
pertenencia.  
 
Crear en la comunidad educativa un clima 
de fraternidad, diálogo y valoración de la 
persona humana.  
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por nuevos paradigmas. Ya no se habla 
entonces de leyes universales, sino de hipótesis 
útiles para incrementar el conocimiento. O, en 
palabras de Carr, “… los científicos (…) abrigan 
la esperanza más modesta de avanzar 
progresivamente de una hipótesis parcial a la 
siguiente, aislando sus hechos al pasarlos por el 
tamiz de sus interpretaciones, y verificando 
éstas con los hechos”. Así entonces, el estudio 
de las ciencias debe dejar de ser el espacio en 
el que se acumulan datos en forma mecánica, 
para abrirse a la posibilidad de engancharse 
en un diálogo         que permita la 
construcción de nuevos significados. Por 
esta razón es importante invitar a los y las 
estudiantes a realizar análisis críticos del 
contexto en el que se realizan las 
investigaciones, así como de sus 
procedimientos y resultados 
 
No obstante lo dicho hasta aquí, más personas 
de las que quisiéramos siguen creyendo que la 
realidad es idéntica a aquella que se describe en 
los libros. Aun cuando se reconoce que la 
actividad científica es una actividad que implica 
creatividad, innovación e investigación, a 
menudo ésta se asocia con la verdad absoluta y 
pocas veces se es consciente de que lo que 
está en los libros de ciencia son diversos 
modelos que, como dijimos antes, pueden ser 
cuestionados y revaluados. 
 
¿Quiénes hacen ciencia y cómo la hacen? 
Otra idea que suele aparecer cuando se piensa 
en la ciencia y en las personas que hacen 
ciencia es que ésta es una actividad solitaria, 
propia de seres superdotados como Newton, 
Freud, Einstein o Marx. Así entonces, existe la 
tendencia a considerar al científico como una 
persona extraña que se ha encerrado en el 
“mundo de los libros”, desconectada de la 
realidad y dedicada a descubrir verdades  
 
 
 
 
 
 
Brindar espacio propicio donde la comunidad 
educativa que desarrolle las habilidades 
culturales, recreativas, artísticas, lúdicas y 
científicas que conlleve a una sana 
convivencia.  
 
Impulsar la formación integral de la niñez y 
la juventud para que logren progresivamente 
el desarrollo armónico de su personalidad 
con sus habilidades y destrezas.  
 
Crear conciencia en los padres de familia de 
ser los primeros educadores de sus hijos 
para un mejor acompañamiento.  
 
Crear un clima de familia que favorezca las 
relaciones interpersonales integrándola en el 
proceso educativo de la niñez y la juventud.  
 
Ofrecer un acompañamiento oportuno y 
adecuado a todos los estudiantes y en 
especial a los que tienen dificultades 
académicas y comportamentales  
 
 
Concepción de Ciencia  
La institución educativa, de acuerdo con la 
teoría de Luhmann y Morín, considera que la 
ciencia es un sistema social diferenciado, 
cuya función es producir conocimiento, para 
lo cual se desarrollan diferentes programas 
de investigación, así mismo, se basa en un 
código que lo diferencia de otros sistemas 
sociales conformado por la dualidad 
conocimiento verdadero/ falso y se 
fundamenta en las teorías y métodos. 
 
Enseñabilidad de las Ciencias  
Las ciencias al poder ser enseñadas nos 
remite a la didáctica. Por ello, la institución 
educativa postula una enseñanza de las 
ciencias como un objeto complejo, que está 
conformado por el manejo y dominio de los  
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asombrosas. 
Sin embargo, los procesos de investigación 
científica no se dan en solitario. Por el contrario, 
se trata de una labor desarrollada por una 
comunidad científica de manera colegiada, 
donde se discuten las premisas a partir de las 
cuales se adelantó una investigación y se ponen 
en diálogo con otras; se exponen y argumentan 
los caminos recorridos; se contrastan los 
hallazgos; se plantean nuevos problemas para 
explorar. 
Sí, los científicos y las científicas dedican gran 
parte de su tiempo a interactuar con pares; 
trabajan en equipo; asisten a congresos donde 
hacen presentaciones de sus indagaciones con 
una actitud abierta a la espera de comentarios; 
las publican en revistas y libros y están 
expuestos a que sus planteamientos sean 
cuestionados, rebatidos o aceptados tras 
nuevas investigaciones 
 
Hoy en día es necesario que la institución 
educativa comprenda que en ella cohabita una 
serie de conocimientos que no sólo proviene del 
mundo académico-científico, sino también del 
seno de las comunidades en las que están 
insertas, comunidades cargadas de saberes 
ancestrales propios de las culturas étnicas y 
populares. Cabe anotar que, en los procesos de 
socialización primaria, dichos saberes influyen 
en la manera como los niños y las niñas ven y 
entienden el mundo y, por lo tanto, es 
importante aprovechar todo este acumulado 
para que los estudiantes accedan a un 
conocimiento holístico que no desconoce el 
saber cultural, popular y cotidiano que poseen 
los estudiantes al llegar a la escuela. No es 
gratuito que hoy en pedagogía se insista 
permanentemente en partir de los conocimientos 
previos que tienen los y las estudiantes para 
generar procesos de aprendizaje con sentido y 
significado 
 
El reconocimiento de puntos de vista 
divergentes, la posibilidad de sustentarlos y de  
 
 
 
 
 
siguientes aspectos: historicidad de la 
enseñanza de ese saber en el país, objetos 
de conocimiento del saber, objeto de 
enseñanza, objetos de aprendizaje, 
referentes teóricos, fundamentación 
epistemológica, metodologías, métodos, 
criterios de validez, problemas, procesos de 
desarrollo de los estudiantes, relación con 
las propuestas didácticas en la pedagogía 
clásica y moderna.  
 
La propuesta didáctica de la institución 
educativa se postula como una exigencia 
para todo el personal docente que orienta 
los procesos de instrucción y educación. Por 
ello, la didáctica al concebirse como un 
saber relacionado con la pedagogía, permite 
a la institución tener claridad en los procesos 
de instrucción. Se trata de una didáctica 
compleja, es decir, que no se reduce a los 
métodos para aprender matemáticas o 
cualquier área de conocimiento, sino, al 
dominio de unos componentes que hacen 
fascinante la instrucción. Como dice 
Comenio (2004), la didáctica implica que el 
maestro domine la teoría y sobre todo que 
se oriente por el principio de enseñar rápido, 
profundo, con alegría y amor. Lo primero 
porque la vida es muy corta y los niños y 
jóvenes poseen gran cúmulo de información; 
lo segundo, porque hay que consolidar 
conocimientos y herramientas de 
aprendizaje y lo tercero porque el saber, el 
conocer y el aprender son actos puestos con 
felicidad en la institución educativa. 
 
MISION: La misión de nuestra institución es 
construir y desarrollar proyectos que 
conlleven a interiorizar conductas que 
sensibilicen a los estudiantes frente a los 
problemas de su entorno, para que se 
recreen en la búsqueda y aplicación de 
soluciones. 
 
VISIÓN: Para el 2014 la Institución  
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argumentarlos, abre así las puertas a una 
formación crítica que permite no solamente 
que las ciencias adquieran relevancia en la vida 
de los estudiantes, sino que dejen de ser, como 
lo dijera Levstik, la expresión de la moralidad de 
un solo grupo. Por ello, proporcionar en las 
clases de ciencias naturales y sociales el 
espacio para que los estudiantes tengan la 
oportunidad de poner a prueba sus 
construcciones de significado es vital. A partir de 
allí lograrán refinarlas, transformarlas o 
reemplazarlas para entender el mundo que los 
rodea con una mayor profundidad 
 
Concepción de ciencias naturales 
Aunque al igual que en ciencias sociales, resulta 
riesgoso dar una definición consensuada sobre 
las ciencias naturales, ellas son cuerpos de 
conocimientos que se ocupan de los procesos 
que tienen lugar en el mundo de la vida. Se 
precisa que se trata de procesos naturales para 
referirse a todos aquellos procesos que, o bien 
no tienen que ver con el ser humano o, si lo 
tienen, es desde el punto de vista de especie 
biológica. 
 
Los procesos estudiados por las ciencias 
naturales pueden dividirse en tres grandes 
categorías: procesos biológicos, procesos 
químicos y procesos físicos. No obstante, estos 
procesos no se dan de manera aislada. Así, por 
ejemplo, para estudiar la visión es necesario 
entender cómo interacciona la luz con las 
células del ojo y cómo esta interacción conlleva 
unas reacciones químicas que generan impulsos 
nerviosos que van al cerebro. Por ello, estas 
divisiones no deben ser tomadas como 
demarcaciones nítidas que separan los tres 
tipos de procesos e incluso existen fenómenos 
que requieren el concurso de las disciplinas que 
estudian estos procesos (biología, química y 
física), conformándose así la fisicoquímica, la 
bioquímica, la geología o la ecología. 
 
La formación en ciencias naturales en la  
 
 
 
 
educativa San Lorenzo de Aburra se 
propone avanzar en el desarrollo equilibrado 
del individuo de acuerdo a la etapa física y 
psicológica que esté afrontando, con 
capacidad de asombrarse por lo que ocurre 
en su medio, para intervenir de manera 
participativa y consciente en la búsqueda y 
aplicación de soluciones que conlleven a 
una relación sociedad-naturaleza para 
alcanzar un desarrollo sostenible, 
fundamentado en los pilares de la 
educación. 
 
Proceso Educativo  
El carácter integral y dinámico del sistema 
curricular debe responder a un proceso que 
atiende en forma permanente a las 
necesidades e intereses de los estudiantes, 
las cuales deben ser formuladas 
colectivamente, garantizando la pertinencia 
social y académica. La investigación debe 
constituirse en el elemento central de la 
dinámica e innovación curricular como uno 
de los requerimientos básicos para la 
construcción de nuevos conocimientos. 
Además, se debe propender por la 
conservación y protección del medio 
ambiente y de la naturaleza en general 
 
Estudiante: Sea agente gestor de su 
formación y desarrollo, consciente de 
cambio y proyección es la comunidad, al 
campo universitario y laboral, practicando la 
ética para dirimir en forma pacífica sus 
diferencias, respetuosa de las normas, 
investigador y creativo.  
 
Maestro : Sea investigador, estudioso, 
humano, creativo, innovador, provocador del 
saber, abierto al diálogo y al cambio, se 
preocupe por su actualización, se guíe del 
proceso educativo, comprometido en forma 
coherente con la visión, la misión y la 
filosofía institucional.  
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Educación Básica y Media debe orientarse a la 
apropiación de unos conceptos clave que se 
aproximan de manera explicativa a los 
procesos de la naturaleza, así como de una 
manera de proceder en su relación con el 
entorno marcada por la observación 
rigurosa, la sistematicidad en las acciones, la 
argumentación franca y honesta. 
 
En la concepción que orientó la formulación de 
los estándares de esta área, las herramientas 
conceptuales y metodológicas adquieren un 
sentido verdaderamente formativo si le permiten 
a las y los estudiantes una relación armónica 
con los demás y una conciencia ambiental que 
les inste a ser parte activa y responsable de la 
conservación 
de la vida en el planeta. Por ello, los 
compromisos personales y colectivos surgen 
como respuesta a una formación en ciencias 
naturales que argumenta crítica y éticamente 
su propio sistema de valores a propósito de 
los desarrollos científicos y tecnológicos 
 
Si se espera desarrollar la capacidad de 
contextualizar e integrar, resulta un 
contrasentido separar y aislar los saberes, 
máxime si se tiene en consideración que no es 
el 
papel de la institución escolar proporcionar una 
formación disciplinar. La complejidad, 
incremento y progreso constante de las 
disciplinas científicas en sus procesos, 
contenidos y productos, hacen que la educación 
en ciencias sea un asunto de formación 
académica continua para permanecer a la par 
con sus avances conceptuales. De manera 
infortunada en muchos casos las propuestas 
curriculares, los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje agudizan el problema. Se enseña y 
se aprende en forma segmentada, se separan 
las disciplinas antes de reconocer sus 
solidaridades, se fragmentan los problemas más 
que vincularlos e integrarlos. 
Por ello, conviene que la formación en ciencias 
en la Educación Básica y Media contemple el  
 
 
 
 
Contenidos:  
Abarquen lo científico, teórico, sean 
flexibles, donde los proyectos estén 
contextualizados, basados en experiencias 
que faciliten el acceso a estructuras 
superiores de desarrollo, teniendo en cuenta 
las diferencias individuales del educando y le 
posibiliten construir y sustentar sus propias 
teorías.  
 
Competencias:  
Donde el desarrollo de las competencias sea 
natural, espontáneo, libre, progresivo y 
secuencial, que responda a estructuras 
mentales, cualitativas y jerárquicas, según 
condiciones biopsicosociales. Y se pueda 
esquematizar en niveles de competencias 
demostrados en desempeños  
 
Institución:  
Formadora de valores, sensible y abierta al 
estudiante, educador para la vida, la libertad, 
la paz, la justicia y el buen ambiente esté al 
servicio de la comunidad educativa a través 
de la constitución y desarrollo del PEI.  
 
Método: Partan de un saber previo, de unas 
vivencias teórica-prácticas que le posibiliten 
producir saberes científicos; investigar, 
observar, compartir, distinguir, analizar, 
criticar. Se retoma el refuerzo como 
herramienta para afianzar el aprendizaje  
 
Metas: Formar una personal integrada, 
cabal, constructora de paz, impulsador de 
cambio y progreso, un ser auténtico, crítico y 
democrático  
 
Evaluación:  
Integral  
Objetiva  
Flexible  
Sistemática  
Coherente  
Continua  
Participativa  
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abordaje de problemas que demandan 
comprensiones holísticas (como por ejemplo la 
pobreza, la contaminación ambiental, la 
violencia, los modelos de desarrollo, el 
desarrollo tecnológico…) para que el estudio en 
contexto, además de vincular los intereses y 
saberes de los estudiantes, permita que los 
conceptos, procedimientos, enfoques y 
propuestas propios de las disciplinas naturales y 
sociales estén al servicio de la comprensión de 
situaciones, relaciones y entornos propios de 
estas áreas del conocimiento. 
Flexibilizar los diseños curriculares y abrirse a 
las enormes posibilidades que ofrece el contexto 
natural y social para desarrollar procesos de 
formación con sentido y significado para los y 
las estudiantes es uno de los retos que enfrenta 
hoy en día la institución escolar. 
 
Los Estándares MEN  6° a  7° 
 Identifico condiciones de cambio y de 
equilibrio en los seres vivos y en los 
ecosistemas  
 Establezco relaciones entre las 
características macroscópicas y 
microscópicas de la materia y las 
propiedades físicas y químicas de la 
sustancias que la constituyen 
 Evalúo el potencial de los recursos 
naturales, la forma como se han utilizados 
en desarrollos tecnológicos y las 
consecuencias de la acción del ser humano 
sobre ellos 
 
 
 
 
Inclusiva 
Son las acciones que se realizan durante 
todo el proceso de aprendizaje y 
conocimiento del núcleo temático para 
“medir” el desarrollo de los procesos. Van 
encaminadas a la toma de decisiones para 
el mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje y conocimiento.  
 
COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN  
De acuerdo con la legislación vigente en 
especial el decreto 1290 de 2009 y el 
Sistema Institucional de Evaluación El 
consejo académico conformará, para cada 
grado, una comisión de evaluación y 
promoción integrada por los docentes 
directores de cada grado, un representante 
de los padres de familia que no sea docente 
de la institución, un representante de los 
estudiantes por cada grado en secundaria y 
el Rector , su delegado, quien convoca y 
preside, y los coordinadores con el fin de 
definir la promoción de los educandos y 
hacer recomendaciones de actividades de 
apoyo para estudiantes que presenten 
dificultades. . En los grupos de Primaria el 
Representante del Rector para las 
Comisiones es el Coordinador de 
convivencia, para el grado Once el Rector 
será quien preside y su delegado podrá ser 
el coordinador.  
Las Comisiones quedan establecidas en la 
primera reunión del Consejo Académico y en 
todos los casos se programa las reuniones 
en el cronograma anual, la programación y 
la agenda de la reunión en la semana 
correspondiente organizada por la 
coordinación académica, el desarrollo de la 
reunión, las decisiones y las propuestas 
serán evidenciadas en Acta de reunión, 
debidamente diligenciada y firmada.(Ver 
formatos de Acta y de Agenda de reunión 
para las comisiones de evaluación y 
promoción).  
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Todos los aspectos reglamentarios de 
conformación y operación de las Comisiones 
de evaluación y promoción están 
debidamente planteados en el Manual de 
Convivencia escolar vigente.  
La Comisión de Evaluación y Promoción 
acordó, para una mayor funcionalidad, 
nombrar dos subcomisiones por sedes con 
las mismas funciones y con los mismos 
integrantes por sede.  
La comisión se reunirá al terminar cada 
periodo académico y Analizará y evaluará en 
general y propondrá correctivos.  
La comisión de Evaluación y Promoción hará 
la promoción en la última reunión, además, 
presentará por período un informe del 
rendimiento académico.  
 
Vigencia de la Comisión de Evaluación  
La Comisión de Evaluación ejercerá sus 
funciones por el lapso de un año lectivo, 
contado a partir del momento que fue 
elegido y hasta cuando se designe 
nuevamente su reemplazo en reunión del 
Consejo Académico, la que será convocada 
y precedida por el Rector de la Institución 
Educativa.  
Las comisiones de evaluación y promoción 
tendrán su reglamento. (ver acuerdo del 
consejo académico) 
 
 
3.3. INTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 
ENTREVISTA, ENCUESTA Y OBSERVACIÓN 
Se utilizó un formato o libreto de entrevista con los directivos docentes de la 
institución, el señor rector Gabriel Ángel Agudelo Cifuentes y el señor 
Coordinador sede primaria Eugenio Duque. 
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De igual manera se usaron unas encuestas dirigidas a los padres de familia, 
docentes y estudiantes,  las cuales se aplicaron a través de un formulario hecho 
desde google docs en la sala de informática de la institución. 
También se realizó una observación directa, tomando como  derrotero algunos 
criterios referentes al proceso de evaluación institucional, a través de un formato. 
 
4.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
4.1. Desde la revisión documental 
Realizada la confrontación de cada uno de los aspectos mencionados en el 
cuadro comparativo se puede observar un alto nivel de cumplimiento normativo 
en lo que respecta a la estructura del Proyecto Educativo Institucional, el plan de 
área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, los estándares propuestos 
por el Ministerio de Educación Nacional y el decreto 1290 de 2009 en la 
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá. 
 
Al enmarcar esta información dentro del ideal, se podría decir que teóricamente 
se cumplen con los requisitos establecidos, teniendo en cuenta que dicho 
documento posee los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. Esto 
se podría ver como una fortaleza institucional, ya que en él están las directrices 
exigidas en lo que respecta a evaluación; se observa coherencia entre el Decreto 
1290 y la organización de Sistema de Evaluación Institucional, entre el plan de 
área y los objetivos institucionales. Esto lo reafirma el informe de la reciente visita 
de supervisión educativa de la secretaria de educación municipal a la institución 
educativa que dice “en el SIE se evidencia que contiene las acciones de 
seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante 
el año escolar, de   acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 4 del 
decreto 1290/2009”    
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El plan de estudios atiende los lineamientos curriculares y/o estándares básicos 
de competencia propuesto por el MEN para el área de ciencias naturales y  
educación ambiental, de acuerdo a lo establecido en artículo 78 y 148 literal B de 
la Ley 115/1994  
  
Se encuentran muchas semejanzas desde el plano de la política educativa 
colombiana, como los ámbitos de aplicación, los fines de la educación, la 
definición de los actores del proceso educativo, los deberes y derechos de los 
diferentes estamentos educativos, la formación centrada en la persona y la 
consecución de valores humanos; siendo muy positivo ya que propone la 
formación de un ciudadano con valores que entre otras cosas resulta muy 
pertinente para desenvolverse en el contexto de la institución (es una zona que 
ha sido muy golpeada por la violencia) y se promueve el cumplimiento de la Ley 
general de educación. 
 
Sin embargo, cuando se habla de concretar el rol que debe asumir el docente 
desde los planes de áreas para poner en práctica el sistema de evaluación 
institucional quedan algunos vacíos, ya que no se evidencia con claridad cómo 
desde el plan de área de ciencias naturales se debe abordar los requerimientos 
establecidos en el SIE para evaluar a los estudiantes. Este hecho podría generar 
distintas percepciones de la evaluación pedagógica de las ciencias naturales para 
los estudiantes e incluso se pueden dar interpretaciones muy personalizadas del 
SIE con respecto al área y lo más extremo sería que los docentes al no tener 
precisado su objeto como evaluador desde el plan de área, llegue a tomar 
decisiones que estarían por fuera del mismo Sistema de Evaluación Institucional.  
La mayor dificultad se centra en la diversidad en los niveles de apropiación por 
parte de los docentes del SIE, lo que conlleva a esfuerzos que no tienen los 
efectos esperados en los niveles de aprendizajes y desempeño integral de los 
estudiantes. 
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Esto permite aseverar que el hecho de contar con un buen sistema de evaluación 
en el papel, no garantiza que se cumplan los objetivos trazados por el mismo; es 
necesario que se dé una serie de factores que cobran relevancia, como la 
actualización de todos los planes de áreas, con el fin de guarden absoluta 
relación y evitar concepciones disimiles, que puedan generar desviaciones de los 
objetivos, convirtiéndose en un reto administrativo, definir los alcances de la 
evaluación en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  
 
La libertad que otorga la norma educativa colombiana con la famosa autonomía 
escolar, puede conllevar a que se den desorientaciones como la que se puede 
percibir cuando se habla del modelo pedagógico que orienta al PEI el cual no 
puntualiza o define alguno en específico y opta por dejar abierta la posibilidad de 
mezclar o escoger de acuerdo al estilo, el área y la autonomía docente de adaptar 
su quehacer pedagógico con el modelo que más le convenga, en pocas palabras 
hay diversas miradas desde el punto de vista de estrategias pedagógicas; este 
aspecto puede ocasionar variaciones a la hora de establecer algunos tipos de 
evaluación desde las áreas; de igual forma, el plan de área de ciencias naturales 
tampoco define claramente bajo cual modelo pedagógico se hará la construcción 
de conocimiento científico, esto debe ser de mucho cuidado, más aun conociendo 
las variadas concepciones epistemológicas en las que se mueven las ciencias 
naturales; por tanto, en una institución educativa, se debería llegar a un acuerdo 
en ese sentido y que todos los actores del proceso manejen el mismo lenguaje.   
De igual manera y aunque en los objetivos institucionales se habla de posibilitar la 
participación de los estamentos de la comunidad educativa, siendo muy acorde 
con el decreto 1290 de 2009 que exige la participación de la misma. En ninguno 
de los documentos (SIE, PEI, plan de área de ciencias naturales y educación 
ambiental) dice como se garantizará dicha participación y tampoco el tiempo 
prudente para hacer posibles modificaciones o actualizaciones de los mismos. 
Las  últimas modificaciones se dieron fue en el 2013, tocándose el tema de la 
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promoción anticipada y la inclusión educativa  toda vez que una visita de 
supervisión educativa lo sugirió. 
Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, se podría tomar como una 
incongruencia conceptual en el PEI con relación al plan de área y su 
actualización, cuando hace referencia a la definición del proceso educativo ya que 
dice “El carácter integral y dinámico del sistema curricular debe responder a un 
proceso que atiende en forma permanente a las necesidades e intereses de los 
estudiantes, las cuales deben ser formuladas colectivamente, garantizando la 
pertinencia social y académica” y la misma institución no se formula este tipo de 
inquietudes.  Este hecho trae como consecuencia que se pierda la continuidad  y 
la pertinencia de algunos procesos que exigen permanente actividad de la 
comunidad educativa, conllevando a la desorientación de algunos estamentos 
como los padres de familia que muy poco participan, los mismos estudiantes e 
incluso algunos docentes, perdiendo así un aporte importante en el proceso 
educativo y la posibilidad de mejorar cada día más. 
 
Para la consecución del segundo objetivo se propone someter la estructura de los 
criterios de evaluación de la institución educativa San Lorenzo de Aburrá, frente a 
la teoría de la evaluación autentica ya esta es una de las visiones más actuales y 
con mayor fuerza en la evaluación pedagógica. 
 
De esta manera se toma dicha mirada para describir los diferentes criterios 
establecidos para la evaluación del conocimiento especialmente el área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
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TABLA N° 4.  Criterios de evaluación del área de ciencias naturales y educación 
ambiental en la  IESLA, para los diferentes procesos (biológicos, físicos, químicos 
y ecológicos). Tomado del plan de área de ciencias naturales y educación 
ambiental de la institución educativa san Lorenzo de Aburrá. 2014 
COMPETENCIAS DIMENSIÓN DOMINIO 
(HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO) 
NIVEL CRITERIOS 
Pensamiento 
científico 
 
 
Procesos 
biológicos 
 
 
 
 
Observación 
 
Adquisición Comprensión de la observación directa 
e indirecta de los seres vivos.  
Uso Utilización de la estrategia para 
observar diferentes seres vivos. 
Justificación Reflexión acerca de las características 
observadas en los seres vivos. 
Control Verificación de la observación de 
diferentes seres vivos. 
Descripción Adquisición Comprensión de la descripción directa 
e indirecta de los seres vivos. 
Uso Utilización de la descripción de 
estrategias de los diferentes seres 
vivos. 
Justificación Reflexión sobre la descripción de las 
características observadas en los seres 
vivos. 
Control Verificación de la descripción de las 
características observadas en los seres 
vivos. 
Comparación Adquisición Comprensión de la comparación de la 
descripción de las características 
observadas en los seres vivos 
Uso Realización de comparaciones de las 
características de los seres vivos. 
Justificación Reflexión acerca de las características 
comparadas en los seres vivos. 
Control Verificación de la información de la 
comparación de los seres vivos. 
Clasificación Adquisición Comprensión e identificación de la 
clasificación de los seres vivos. 
Uso Realización de clasificación de los seres 
vivos. 
Justificación Reflexión acerca de la clasificación de 
los seres vivos. 
Control Verificación de la información de la 
clasificación de los seres vivos. 
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Continuación TABLA N° 4.  Criterios de evaluación del área de ciencias naturales y 
educación ambiental en la  IESLA 
COMPETENCIAS DIMENSIÓN DOMINIO NIVEL CRITERIOS 
Pensamiento 
científico 
 
 
Procesos 
biológicos 
 
 
 
 
Relación 
 
Adquisición Comprensión de la relación entre 
variables de los seres vivos.  
Uso Utilización de la estrategia para  la 
relación entre variables de los 
diferentes seres vivos. 
Justificación Reflexión acerca de las relaciones 
entre en los seres vivos. 
Control Verificación de la relación de 
diferentes seres vivos. 
Conceptualización Adquisición Comprensión de la conceptualización  
de los seres vivos. 
Uso Utilización de estrategias para la 
conceptualización de  los diferentes 
seres vivos. 
Justificación Reflexión sobre la conceptualización 
de  los seres vivos. 
Control Verificación de la conceptualización de 
los seres vivos. 
Formulación 
hipótesis  
Adquisición  Formulación de hipótesis y  
comprensión de las características de 
las hipótesis sobre problemas con  los 
seres vivos. 
Uso Utilización de estrategias para la 
formulación de hipótesis sobre 
problemas con los seres vivos. 
Justificación Explicación de las hipótesis sobre 
problemas con los seres vivos. 
Control Verificación de las hipótesis de los 
problemas con seres vivos. 
Formulación y 
resolución 
problemas 
Adquisición Formulación y  comprensión de los 
problemas  con  los seres vivos. 
Uso Utilización de estrategias para la 
formulación y resolución  de 
problemas con los seres vivos. 
Justificación Explicación de la formulación y 
resolución  de problemas con los seres 
vivos. 
Control Verificación de la formulación y 
resolución de  problemas con seres 
vivos. 
Pensamiento 
científico 
 
 
Procesos 
biológicos 
 
 
 
 
Experimentación Adquisición  Comprensión de la experimentación para 
comprobar hipótesis o resolver problemas 
sobre los seres vivos. 
Uso Utilización de estrategias para realización de 
la experimentación para comprobar hipótesis 
o resolver problemas sobre los seres vivos. 
Justificación  Explicación de  la experimentación para 
comprobar hipótesis o resolver problemas 
sobre los seres vivos. 
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Control Verificación de la experimentación para 
comprobar hipótesis o resolver problemas 
sobre los seres vivos. 
Análisis  Adquisición Comprensión del análisis de la información 
sobre la experimentación  para comprobar 
hipótesis o resolver problemas sobre los 
seres vivos. 
Uso Utilización de estrategias para el análisis de 
información para comprobar hipótesis o 
resolver problemas sobre los seres vivos. 
Justificación Reflexión sobre el análisis para comprobar 
hipótesis o resolver problemas sobre los 
seres vivos. 
Control Verificación del análisis para comprobar 
hipótesis o resolver problemas sobre los 
seres vivos. 
Interpretación 
 
Adquisición Comprensión de la interpretación del análisis 
de la información para comprobar hipótesis o 
resolver problemas sobre los seres vivos. 
Uso Utilización de diversas estrategias para la 
interpretación del análisis de la información 
para comprobar hipótesis o resolver 
problemas sobre los seres vivos. 
Justificación Reflexión acerca de  la interpretación del 
análisis de la información para comprobar 
hipótesis o resolver problemas sobre los 
seres vivos. 
Control Verificación de  la interpretación del análisis 
de la información para comprobar hipótesis o 
resolver problemas sobre los seres vivos. 
Síntesis Adquisición Comprensión de la síntesis  del análisis de la 
información para comprobar hipótesis o 
resolver problemas sobre los seres vivos. 
Uso Utilización de estrategias para la síntesis del 
análisis de información para comprobar 
hipótesis o resolver problemas sobre los 
seres vivos. 
Justificación Reflexión sobre síntesis del análsis para 
comprobar hipótesis o resolver problemas 
sobre los seres vivos. 
Control Verificación de la síntesis sobre el análisis 
para comprobar hipótesis o resolver 
problemas sobre los seres vivos. 
  
Continuación TABLA N° 4.  Criterios de evaluación del área de ciencias naturales y educación 
ambiental en la  IESLA 
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COMPETENCIAS DIMENSIÓN DOMINIO NIVEL CRITERIOS 
Pensamiento 
científico 
 
 
Procesos 
biológicos 
 
 
 
 
Razonamiento 
deductivo 
Adquisición Comprensión del razonamiento 
deductivo  sobre el análisis de hipótesis y 
la solución de problemas sobre los seres 
vivos. 
Uso Utilización de estrategias para desarrollar 
el razonamiento deductivo  sobre el 
análisis de hipótesis y la solución de 
problemas sobre los seres vivos. 
Justificación Reflexión sobre  las deducciones sobre 
el análisis de hipótesis y la solución de 
problemas sobre los seres vivos. 
Control Verificación de  las deducciones sobre el 
análisis de hipótesis y la solución de 
problemas sobre los seres vivos. 
Razonamiento 
inductivo 
Adquisición Comprensión del razonamiento inductivo  
sobre el análisis de hipótesis y la 
solución de problemas sobre los seres 
vivos. 
Uso Utilización de estrategias para desarrollar 
el razonamiento inductivo  sobre el 
análisis de hipótesis y la solución de 
problemas sobre los seres vivos. 
Justificación Reflexión sobre  las inducciones sobre el 
análisis de hipótesis y la solución de 
problemas sobre los seres vivos. 
Control Verificación de  las inducciones sobre el 
análisis de hipótesis y la solución de 
problemas sobre los seres vivos. 
Razonamiento 
hipotético 
Adquisición Comprensión sobre el razonamiento 
hipotético de la resolución de problemas 
sobre seres vivos . 
Uso Utilización de estrategias  sobre el 
razonamiento hipotético de la resolución 
de problemas sobre seres vivos . 
Justificación Reflexión sobre el razonamiento 
hipotético de la resolución de problemas 
sobre seres vivos . 
Control Verificación sobre el razonamiento 
hipotético de la resolución de problemas 
sobre seres vivos . 
Argumentación 
 
Adquisición  Comprensión de la argumentación sobre 
la resolución de problemas sobre los 
seres vivos. 
Uso Utilización de estrategias para la 
argumentación sobre la resolución de 
problemas sobre los seres vivos. 
Justificación  Reflexión sobre la argumentación en la 
resolución de problemas sobre los seres 
vivos. 
Control Verificación sobre la argumentación en la 
resolución de problemas sobre los seres 
vivos. 
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COMPETENCIAS DIMENSIÓN DOMINIO NIVEL CRITERIOS 
Pensamiento 
científico 
 
 
Procesos 
biológicos 
 
 
 
 
Contrastación de 
leyes y teorías  
Adquisición Comprensión de la contrastación de  leyes y 
teorías sobre los seres vivos. 
Uso Utilización de estrategias para la 
contrastación de leyes y teorías sobre los 
seres vivos. 
Justificación Explicación de la contrastación de leyes y 
teorías sobre los seres vivos. 
Control  Verificación de la contrastación de leyes y 
teorías sobre los seres vivos. 
 
 
Los criterios de evaluación constituyen las unidades de recolección de datos y de 
comunicación de resultados a los estudiantes y sus familias. Se originan en las 
competencias e indicadores de logro de cada área curricular, no es posible 
evaluar en forma seria sin criterios de evaluación. Sin éstos los docentes no 
pueden emitir juicios de valor, porque no hay claridad acerca de lo que esperan 
del aprendizaje.  
 
Sin criterios, la evaluación se convierte en algo arbitrario e injusto. Los criterios de 
evaluación fundamentan el juicio que se hace con respecto al aprendizaje. De 
esta manera, es conveniente que los criterios de evaluación sean claros y se 
comuniquen a los estudiantes y a los padres de familia. 
 
La evaluación auténtica es una expresión genérica que describe una variedad de 
nuevos enfoques referentes a la evaluación. La implicación básica del término, 
está referida a que las tareas de evaluación diseñadas para los estudiantes, 
deberían ser más prácticas, realistas y desafiar lo que uno podría denominar las 
tradicionales pruebas de lápiz y papel. (Orientaciones para un currículo por 
competencias. Ministerio de Educación Panamá 2012) 
 
La evaluación, por tanto, es un componente decisivo, ya que orienta todo el 
proceso formativo, al ser la expresión observable de la consecución de los 
Continuación TABLA N° 4.  Criterios de evaluación del área de ciencias naturales y 
educación ambiental en la  IESLA 
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propósitos formativos, esto es, el grado de aprendizaje o adquisición de las 
competencias.  
 
Al comparar la teoría de evaluación autentica frente a los criterios de evaluación 
que presenta el plan de área de Ciencias Naturales y Educación ambiental  de la 
Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, se puede decir que no ofrecen la 
suficiente claridad para tomar decisiones acertadas y justas dentro del proceso 
educativo de los estudiantes debido a que en su estructura no guarda la debida 
correlación y esto genera dificultades para redactar objetivamente los indicadores 
de desempeño, los cuales deben dar los indicios con certeza en cual nivel de la 
competencia se encuentra un estudiante. De este modo se podría decir que se 
debe reorganizar dicha estructura apuntando a mejorar la coherencia con los 
objetivos de aprendizaje del área enmarcados dentro de los estándares descritos 
desde el Ministerio de educación nacional.    
 
Para verificar la situación presentada en los datos encontrados durante las dos 
actividades anteriores se hace necesario revisar la estructura de las diferentes 
pruebas aplicadas en cada periodo para el área de Ciencias Naturales  y 
Educación ambiental, que para facilitar el análisis de los mismos solo se trabajará 
con una prueba cotidiana realizada por el docente y la prueba semestral llamada 
prueba institucional realizada por el equipo o grupo de área de Ciencias 
Naturales.  Para ello se usará un instrumento de evaluación diseñado con el fin 
de evaluar otros instrumentos. 
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VALORACIÓN DE LA PRUEBA INSTITUCIONAL DE CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL GRADO SEXTO DE LA I.E SAN LORENZO DE 
ABURRÁ 
ELABORADO POR: Julia Victoria Escobar Londoño1                   Versión septiembre 2013 
TABLA N° 5   INSTRUMENTO DE VALORACIÓN  PARA INSTRUMENTOS DE   
                      EVALUACIÓN 
Instrucciones: se realizará un ejercicio de evaluación a la prueba escrita 
(semestre 2014-1) diseñadas para el grado sexto en el área de Ciencias 
Naturales.  Para ello el mismo docente del curso, de la misma área, tomará este  
instrumento de evaluación  y revisará de manera detallada dicha prueba, lo leerá y 
luego diligenciará el formato adjunto. Dispondrá de 30-35 minutos  para la revisión 
y el diligenciamiento del formato.  
Luego se analizarán los resultados con el docente de MAESTRIA EN 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, que hace la revisión 
literaria del sistema de Evaluación de la institución para elaborar un informe en el 
que se ofrezcan posibles recomendaciones a las fortalezas y debilidades que se 
puedan encontrar en dichas pruebas.  Este insumo servirá para proponer mejoras 
en el diseño elaboración y aplicación de las mismas en la institución y además 
para que otras instituciones interesadas inicien ejercicios de evaluación a sus 
sistemas y a las diversas estrategias de evaluación que estén usando. 
 
Escala: Alto(A): El aspecto evaluado se identifica con excelencia, claridad, 
pertinencia   Medio  (M): El aspecto evaluado se identifica con calidad, con pocas  
fallas en claridad y pertinencia   Bajo  (B): En el aspecto evaluado apenas se 
identifica  calidad, con notables  fallas en claridad y pertinencia  No aplica (NA): 
El aspecto evaluado no puede ser valorado. Las observaciones  escritas 
ampliarán aspectos que deben ser resaltados en la evaluación de las pruebas 
institucionales. 
                                               
 
1
 Adaptado para uso académico en trabajo de grado de MAESCEN por Wualis Arroyo Martínez 
2014 
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Aspectos Escala Observaciones 
A M B NA 
1. Diseño impecable (óptimo uso del 
espacio, sin saturación en imágenes y 
texto, sin enmendaduras, responde a  
edades de sus estudiantes, grado  e 
intereses. El diseño otorga claridad a las 
actividades). 
 X   Existen 
imágenes con 
poca nitidez  
2. Excelente redacción(encabezado, 
instrucciones, actividades) 
  X  El encabezado 
no deja claridad 
en cómo 
responder 
3. Impecable ortografía X     
4. Claridad en las instrucciones para la 
solución de las actividades propuestas en 
el instrumento- de evaluación o prueba 
institucional. 
 X   No es claro en 
las 
instrucciones 
para que 
resuelvan la 
prueba 
5. Coherencia entre el lenguaje, el grado,  el 
área, la temática central a trabajar y las 
relaciones con otras. 
X     
6. Coherencia entre el tipo de instrumento- 
prueba institucional, su intencionalidad, el 
eje conceptual, el grado y el área. 
X     
7. Indica  de manera explícita 
La intencionalidad de la aplicación de este instrumento- prueba 
institucional 
El tiempo máximo del que dispone el estudiante para realizar las 
actividades allí propuestas. 
Los criterios de calificación-valoración (ponderación, escala de 
calificación, equivalencia, etc). 
Los materiales necesarios para la resolución de problemas durante 
la prueba (cuaderno, documentos, ábacos, reglas, compás, 
laboratorios, etc) 
Las restricciones  y posibilidades para el  trabajo, el uso de celulares 
u otros  dispositivos electrónicos, el préstamo de material, etc. 
El evaluador 
 
El tipo de instrumento 
 X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
X 
 
 
 No expresa con 
claridad la 
intencionalidad, 
tampoco el 
tiempo 
estimado y 
mucho menos 
el valor de  
cada pregunta 
ni los criterios 
de calificación 
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Otros elementos a criterio del evaluador 
X 
8. Las actividades propuestas deben estar  
organizadas  en grado dificultad, de lo 
simple a lo complejo y conservar un hilo 
conductor en coherencia con la 
intencionalidad que se pretende alcanzar 
a través de  la aplicación del instrumento- 
prueba institucional. 
 X     
9. Considera los 13 fines de la educación 
colombiana( uno o varios de ellos) 
  X    
10. Considera las dimensiones del desarrollo 
humano, los objetivos del  área así como 
estilos de aprendizajes, diferencias 
individuales, entre otros aspectos 
  X   No hace 
distinción 
alguna los 
estudiantes de 
evaluación 
diferenciada   
11. Responde al ideal de formación 
institucional  
  
X   
    
12. Demuestra rigor en el dominio conceptual 
y respeto al citar autores y/o fuentes de 
consulta, cuando así se requiere. 
   X No cita a 
ningún autor y 
mucho menos 
de donde se 
extrajeron las 
figuras 
13. Es recursivo en el diseño del instrumento 
para garantizar inclusión, respeto y 
valoración de la diferencia, aun en medio 
de  exigencias legales que tienden a 
estandarizar. 
   X  No hay 
diferenciación 
ya que es una 
prueba 
estándar   
14. Promueve trabajo individual y trabajo en 
equipo. 
X     Trabajo 
individual 
15. Propone problemas y no sólo ejercicios  X     
16.  Otros 
aspectos:__________________________ 
   X  
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( El evaluador puede incluir otros asuntos que 
considere relevantes) 
 
Comentarios: El docente dice que es consciente de que las pruebas le falta 
rigurosidad en su estructura, pero la mayoría de veces es por la poca actualización 
que se recibe en materia de evaluación; además, esa cultura la traen los docentes 
desde las facultades de pedagogía, en donde nunca se les generó una condición de 
calidad frente a la forma de evaluar. 
 
De igual modo las estructuras curriculares y las condiciones socioculturales en las 
que se desarrollan los diferentes procesos, intervienen de manera muy negativa ya 
sea por la desactualización y el poco acompañamiento de los directivos para liderar 
dichos procesos.     
 
 
 
Firma del evaluado_______________________ 
Nombre:______________________________ 
Fecha: _______________________ 
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VALORACIÓN DE UN TALLER ESCRITO DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DEL GRADO SEXTO DE LA I.E SAN LORENZO DE ABURRÁ 
ELABORADO POR: Julia Victoria Escobar Londoño2                          Versión septiembre 2013 
TABLA N° 6.  INSTRUMENTO DE VALORACIÓN A INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Instrucciones: se realizará un ejercicio de evaluación a un taller escrito (semestre 2014-
1) diseñado para el grado sexto en el área de Ciencias Naturales.  Para ello el mismo 
docente del curso, de la misma área, tomará este  instrumento de evaluación  y revisará 
de manera detallada dicho taller, y luego dispondrá de 30-40 minutos  para la revisión y el 
diligenciamiento del formato.  
Luego se analizarán los resultados con el docente de MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, que hace la revisión literaria del sistema de 
Evaluación de la institución para elaborar un informe en el que se ofrezcan posibles 
recomendaciones a las fortalezas y debilidades que se puedan encontrar en dicho taller.  
Este insumo servirá para proponer mejoras en el diseño elaboración y aplicación de los 
mismos en la institución y además para que otras instituciones interesadas inicien 
ejercicios de evaluación a sus sistemas y a las diversas estrategias de evaluación que 
estén usando. 
Escala: Alto(A): El aspecto evaluado se identifica con excelencia, claridad, pertinencia   Medio  
(M): El aspecto evaluado se identifica con calidad, con pocas  fallas en claridad y pertinencia   
Bajo  (B): En el aspecto evaluado apenas se identifica  calidad, con notables  fallas en claridad y 
pertinencia  No aplica (NA): El aspecto evaluado no puede ser valorado. Las observaciones  
escritas ampliarán aspectos que deben ser resaltados en la evaluación del taller. 
 
Aspectos Escala Observaciones 
A M B NA 
1. Diseño impecable (óptimo uso del 
espacio, sin saturación en imágenes y 
texto, sin enmendaduras, responde a  
edades de sus estudiantes, grado  e 
intereses. El diseño otorga claridad a las 
X      
                                               
 
2
 Adaptado para uso académico en trabajo de grado de MAESCEN por Wualis Arroyo Martínez 
2014 
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actividades). 
2. Excelente redacción (encabezado, 
instrucciones, actividades) 
X     
3. Impecable ortografía X     
4. Claridad en las instrucciones para la 
solución de las actividades propuestas en 
el instrumento- taller. 
X     
5. Coherencia entre el lenguaje, el grado,  el 
área, la temática central a trabajar y las 
relaciones con otras. 
X     
6. Coherencia entre el tipo de instrumento- 
taller, su intencionalidad, el eje 
conceptual, el grado y el área. 
X     
7. Indica  de manera explícita 
La intencionalidad de la aplicación de este instrumento- taller 
El tiempo máximo del que dispone el estudiante para realizar las 
actividades allí propuestas. 
Los criterios de calificación-valoración (ponderación, escala de 
calificación, equivalencia, etc). 
Los materiales necesarios para la realización de tareas(cuaderno, 
documentos, ábacos, reglas, compás, laboratorios, etc) 
Las restricciones  y posibilidades para el  trabajo, el uso de celulares 
u otros  dispositivos electrónicos, el préstamo de material, etc. 
El evaluador 
El tipo de instrumento 
Otros elementos a criterio del evaluador 
X    No expresa 
claramente el 
tiempo 
estimado para 
resolver 
8. Las actividades propuestas deben estar  
organizadas  en grado dificultad, de lo 
simple a lo complejo y conservar un hilo 
conductor en coherencia con la 
intencionalidad que se pretende alcanzar 
a través de  la aplicación del instrumento- 
taller. 
X     
9. Considera los 13 fines de la educación 
colombiana ( uno o varios de ellos) 
 X   Se estaría 
refiriendo a la 
creación de 
conciencia 
ambiental  
10.  Considera las dimensiones del desarrollo 
humano, los objetivos del  área así como 
estilos de aprendizajes, diferencias 
individuales, entre otros aspectos 
x     
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11.  Responde al ideal de formación 
institucional  
x     
12.  Demuestra rigor en el dominio conceptual 
y respeto al citar autores y/o fuentes de 
consulta, cuando así se requiere. 
   x No cita a los 
autores y 
tampoco de 
donde se 
extraen las 
imágenes  
13. Es recursivo en el diseño del instrumento 
para garantizar inclusión, respeto y 
valoración de la diferencia, aun en medio 
de  exigencias legales que tienden a 
estandarizar. 
X     
14.  Promueve trabajo individual y trabajo en 
equipo. 
X    Trabajo 
individual 
15.  Propone problemas y no sólo ejercicios  X    Lectura  y 
Consulta  
16.  Otros 
aspectos:__________________________
_ 
( El evaluador puede incluir otros asuntos que 
considere relevantes) 
     
 
Comentarios:  
 
 
Firma del evaluado_______________________ 
Nombre:______________________________ 
Fecha: _______________________ 
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Luego de aplicar el instrumento a las dos tipos de pruebas, se podría decir que 
dichas pruebas están muy lejos de lo que realmente debe poseer una estructura 
evaluativa con fines efectivamente pedagógicos, lo que lleva a  pensar que, en 
primer lugar hay desconocimiento sobre la eficacia de los instrumentos bien 
elaborados  para el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
De igual forma  se podría pensar que la cultura evaluativa de los maestros es de 
tipo cuantitativa y no quieren desgastarse elaborando pruebas con objetivos que 
vayan más allá  de medir quien sabe y quien no, negándose la oportunidad de 
conocer otros aspectos esenciales para una buena enseñanza y un mejor 
aprendizaje.  De hecho se torna cultural que los estudiantes cuando ven el tipo de 
prueba que van a realizar optan por  adivinar o en algunos casos copiar, peor aún 
copiar y pegar sin la mínima intención de analizar la actividad propuesta por el 
docente; esto debido en gran parte a la poca estructuración objetiva y con 
intenciones de mejorar día a día el proceso pedagógico, el cual debe ser el ideal 
profesional de todo docente comprometido con la educación.  
 
Los docentes argumentan que existen otros factores agravantes a la hora de 
diseñar pruebas y es que no hay unificación de criterios, “mientras unos se ciñen 
a los estándares y competencias, otros las bajan o copian de cualquier libro” 
hecho que desmotiva, ya que no hay ningún control por parte de los jefes de área 
y los directivos, de tal manera que se hace cualquier cosa para salir adelante y 
poder calificar a los muchachos; de hecho en la mayoría de los casos se usan los 
criterios y los indicadores de desempeño solo al momento de sistematizar las 
notas de evaluación en el software que la institución tiene para tal fin y hasta se 
puede decir que hay estudiantes que terminan el año y nunca los conocen. 
 
Es necesario hacer ajustes en el proceso de evaluación y que se pudiera variar 
con diferentes técnicas e instrumentos, pero se necesita más liderazgo 
institucional para iniciar en tan importante labor, esa es la reclamación que se 
hace a los directivos docentes de la institución.        
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Para indagar el grado de conocimiento acerca del sistema de evaluación 
institucional por parte de directivos docentes, docentes estudiantes y padres de 
familia se realizaron encuestas a los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa y además una entrevista al señor rector y al coordinador de la 
institución. 
 
4.2. Desde la entrevista 
 
Entrevista dirigida a los directivos docentes de la Institución Educativa San 
Lorenzo de Aburrá, con el fin de establecer qué tipo de estrategias se han usado 
para la aplicación, divulgación  y apropiación del sistema de evaluación 
institucional con toda la comunidad educativa: 
 
Nombre del entrevistado: Rector Gabriel Ángel Agudelo Cifuentes y Coordinador 
sede primaria, Eugenio Duque. 
 
1. Qué tipo de estrategias se usaron para la construcción del SIE (sistema 
institucional de evaluación) en esta institución. 
R/ A partir de la aparición del 1290 de 2009, se convoca a la comunidad 
educativa y se le explica de la necesidad de construir un sistema de 
evaluación institucional. Pero como siempre, los padres de familia 
participan muy poco, se les tiene que rogar para que vengan a las 
reuniones. Los directivos y los docentes fueron los que más participaron y 
se estructuró con la norma en la mano. Se invitó a los estudiantes y con los 
pocos padres de familia se reunieron para concertar el procedimiento y 
finalmente se llevó a consejo académico y posteriormente se aprueba y se 
adopta en consejo directivo. 
 
2. Cual es la estrategia de divulgación utilizada para que la comunidad se 
apropie del sistema de evaluación institucional. 
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R/ Inicialmente con los estudiantes se hacen socializaciones con las 
orientaciones de grupo y con los padres de familia en reuniones con los 
directivos docentes directamente; posteriormente se imprimieron miles de 
ejemplares en un texto  del manual de convivencia el cual contiene un 
resumen de los aspectos más importantes del SIE y se le entregó a cada 
uno de los estudiantes de la institución. 
 
Ahora tengo que decir que las últimas actualizaciones  realizadas no 
aparecen en dicho texto, por lo que se debe realizar una nueva 
socialización y una plena divulgación de las mismas, para que la 
comunidad las conozca. 
 
3. Creen ustedes como directivos que se le da el uso correcto al sistema de 
evaluación institucional. 
R/ Se sabe que la norma establece un manual de procedimiento para el 
uso de dicho sistema, el problema está en la percepción que tienen los 
diferentes estamentos; ello deriva una gran cantidad de confusiones que 
terminan afectando el proceso de evaluación y en algunas ocasiones 
conllevando a determinaciones injustas y de allí a conflictos entre 
estudiantes y docentes y los padres de los mismos con la institución. 
 
4. Que se ha hecho para tratar de mejorar este tipo de situaciones 
“conflictivas” entre docentes y padres de familia con sus estudiantes y con 
la institución. 
R/ Se hace lo que dice la norma, primero se llama a los implicados  y se 
indaga sobre la situación y si no se encuentra la solución se lleva el caso a 
consejo académico. Pero de manera interna se han dado reuniones con el 
fin de aclarar las dudas más frecuentes entre docentes a la  hora de tomar 
decisiones en cuestiones evaluativas.  
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5. Como observa usted el grado de apropiación de cada uno de los 
estamentos educativos y qué tanto afecta esto al proceso educativo de 
San Lorenzo de Aburrá. 
R/ La verdad, pienso que nos falta mucho en apropiarnos del sistema 
incluso por parte de los mismos docentes que muchas veces cometen 
imprudencias al evaluar y eso es muestra de que desconocen nuestro SIE, 
con relación a los padres de familia están totalmente desinformados y por 
eso también suele darse que hagan reclamos innecesarios, como también 
algunos por el mismo desconocimiento nunca se quejan; eso afecta 
fuertemente el proceso educativo y genera apatía en los estudiantes hasta 
el extremo de querer irse de la institución, caso que ya se ha visto en 
varias ocasiones. 
 
6. ¿Cómo observa la coherencia entre el horizonte institucional,  el sistema 
de evaluación institucional y los procesos que adelantan los docentes en el 
aula?  
R/ El SIE se constituyó teniendo en cuenta el horizonte institucional y la 
norma del 1290 de 2009, entonces creo que tiene coherencia; ahora, el 
problema es que algunos docentes andan como rueda suelta y suelen 
hacer cosas por fuera incluso de los planes de estudio. A ello se le suma la 
problemática de los continuos traslados de docentes y los que llegan casi 
siempre chocan con lo que encuentran. Pero en definitiva hasta ahora se 
ha trabajado bien con este SIE, aunque se debe reconocer que falta 
mucho por mejorar. 
 
7. ¿Cómo cree que hacen su trabajo las comisiones de evaluación y promoción 
a la hora de analizar las estadísticas de rendimiento académico en la 
institución? 
R/  Las comisiones hacen una buena labor, pero se sigue dando el caso de 
que las estrategias propuestas para mejorar las falencias, parecieran no 
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surtir efecto y es por varios factores, el poco acompañamiento de los 
padres de   familia; algunos docentes que no seden en sus estrategias de 
enseñanza y la poca voluntad de estudio que tienen los estudiantes de hoy 
en día. 
 
8. ¿Cuál sería para ustedes los directivos el mayor reto en materia de 
evaluación, teniendo en cuenta todas las situaciones presentadas?     
R/ Sin duda alguna se debe hacer mayor divulgación especialmente a los 
padres de familia y estudiantes que son los más desconocen, aumentar el 
nivel de apropiación en los docentes y directivos docentes con 
actualizaciones y capacitaciones. 
 
Apoyarnos de otras instituciones y universidades para mejorar 
sustancialmente en cada una de las falencias que tenemos en materia de 
evaluación. 
 
9. ¿Las metas de calidad de la institución contemplan mejoras en el plano 
evaluativo?  
R/ Claro que sí, la autoevaluación anualmente nos arroja un resultado y 
entre esos está fortalecer los procesos evaluativos y los diferentes equipos 
de gestión ya se han puesto en esa tarea; por ejemplo en la parte de 
inclusión educativa se ha fortalecido la evaluación diferenciada para 
estudiantes con necesidades educativas especiales, entre otras. 
 
10. ¿Qué situación evaluativa le está causando más daño al proceso educativo 
en la institución en este momento?  
R/ Creo que el desconocimiento real del proceso y la cultura evaluativa de 
algunos docentes, que omiten muchos factores sociales del entorno, los 
cuales afectan mucho al estudiantado y todo esto termina provocando 
deserción y el retiro de muchos alumnos.  
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Los directivos docentes tienen una amplia visión del sistema de evaluación 
institucional, pero se han quedado en el formalismo normativo de dicho proceso; 
se emiten apreciaciones muy acertadas con relación a las acciones de 
mejoramiento y dicen estar muy acuerdo en lo respecta el liderazgo del mismo; 
además, son conscientes de la percepción que se genera en una institución 
educativa las desorientación en determinados temas; sin embargo, dicen que 
están apoyando la iniciativa tomada por algunos docentes conocedores de la 
materia, para re-contextualizar todo lo que respecte al sistema de evaluación con 
metas muy ambiciosas de calidad, muy conscientes de que se necesita un 
cambio cultural de evaluación por parte de todos los actores del quehacer 
pedagógico.  Finalmente, agradecen la intervención de esta revisión bibliográfica 
que despierta gran interés en la comunidad educativa hasta el punto de que ya 
comienzan a notarse las acciones. 
 
4.3 Desde la Observación  
A través de la observación tanto de acciones como de comportamientos de 
diferentes actores de la comunidad educativa de la institución se pueden 
constatar las hipótesis que se han suscitado al respecto de la evaluación como 
proceso.  En la gran mayoría de los docentes, se evidencia cierto grado de no 
planificación de sus actos pedagógicos,  por ejemplo los planeadores y/o agendas 
pedagógicas suelen hacerlas solo cuando los directivos la solicitan; este hecho 
deja serias dudas del compromiso que debe asumir un docente.  Por otra parte el 
cumplimiento efectivo de las clases, se puede observar docentes que llegan tarde 
con alta frecuencia, otros que sacan sus alumnos del salón antes de terminar 
oficialmente el tiempo de clases,  siendo esto un pésimo ejemplo para los 
estudiantes; de igual manera se observa poco sentido de pertenencia en otros 
procesos como al acompañamiento que se debe hacer con la convivencia, el cual 
es fundamental en el desenvolvimiento normal de las clases; algunos docentes 
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son indiferentes ante reclamaciones de estudiantes sobre algunos aspectos de la 
evaluación, lo que indica que es muy pobre la retroalimentación de las mismas. 
En los estudiantes se refleja una alta desmotivación hacia el estudio, se notan 
muy influenciados por el entorno inmediato el cual es bastante irrigado de 
violencia y drogadicción, alto ausentismo el cual tiende  a la auto-
desescolarización debido a la autonomía con que se manejan en su gran 
mayoría, ya que sus padres madrugan a trabajar dejándolos solos.  En este orden 
de ideas se puede sintetizar que la situación socioeconómica del sector es muy 
influyente en el proceso, lo acompaña la disfuncionalidad de la gran mayoría de 
los hogares, reflejadas en las actitudes de muchos estudiantes dentro y fuera de 
la institución. 
En algunos estudiantes se reflejan actitudes de apatía a ciertas clases y docentes 
al tratar de quedarse por fuera y en casos extremos hasta irrespetar las 
actividades. 
En los padres de familia se puede notar cierta apatía en la participación 
correspondiente, argumentando muchas ocupaciones, ausencia de los mismos y 
lo más grave la situación que viven algunos niños que tienen a sus padres en la 
cárcel por diferentes tipos de delitos, hecho que impacta negativamente en el 
proceso educativo de sus hijos.    
Los directivos proponen las actividades de mejoramiento únicamente desde el 
formalismo normativo, se hacen cumplir las mínimas exigencias  a cada uno de 
los actores del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Esta  observación se facilitó debido a que en este momento el autor de este 
trabajo y aspirante a magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales 
es el coordinador de la sede secundaria de  esta institución, hecho que lo hace 
conocedor de múltiples circunstancias de orden académico y de convivencia.  
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 4.4  Desde las encuestas 
Para determinar la coherencia del sistema de evaluación institucional, los 
diferentes tipos de pruebas aplicadas a los estudiantes y la calidad en los logros 
de aprendizaje de los mismos, se aplicarán instrumentos que permiten la 
recolección de evidencia y el uso que se espera dar a la información obtenida. 
Así mismo, se argumentará que este tipo de evidencia es de gran valor y utilidad, 
tanto para juzgar la calidad del sistema de evaluación, la apropiación que la 
comunidad tiene acerca del mismo, el grado de compromiso de la institución 
educativa, sus logros y debilidades actuales. 
 
Con el ánimo de lograr una mejor y mayor interpretación e intervención en la 
realidad evaluativa de la institución educativa San Lorenzo de Aburrá y además 
de tratar de centrar la intención de esta revisión bibliográfica al sistema de 
evaluación institucional, se han definido tres categorías que permitan vislumbrar 
con mayor precisión las posibles fortalezas y debilidades que pueda mostrar 
dicho sistema. 
 
La categoría que nos permite conocer que tanto sabe la comunidad educativa 
sobre el sistema de evaluación institucional se llamará  CONCEPTUALIZACIÓN 
DEL SIE, consta de 15 preguntas y se dirigirá a los padres de familia, docentes y 
estudiantes a través de un instrumento en el que se ofrece una serie de 
preguntas pertinentes al proceso de avaluación en la Institución Educativa San 
Lorenzo de Aburrá, luego de aplicar dicho instrumento se podrá porcentuar la 
población en grupos que conocen o desconocen dicho proceso. 
 
Otra categoría es la PERCEPCIÓN DEL SIE, que consta de 9 preguntas,  con la 
cual se pretende establecer lo que siente la comunidad educativa al respecto del 
proceso de evaluación pedagógica de esta institución. 
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Y por último la categoría de APLICACIÓN DE SIE, con 19 preguntas, la cual 
ofrecerá un panorama de lo que realmente se ha hecho en materia de evaluación 
y de esta manera se podrá analizar las causas de la problemática planteada al 
inicio de este trabajo investigativo  
 
El instrumento está elaborado en un formulario de Google docs, con el fin de 
aplicar a cada estamento y presenta tres categorías, posee preguntas dentro de 
la categoría y cuatro opciones de respuesta de las cuales dos indican que sabe 
muy bien o que por lo menos conoce y otras dos que indican que sabe muy poco 
o nada; de acuerdo al número de personas  se establece una población que 
representará el 100% y cada grupo de respuestas representa un porcentaje de la 
gente que conoce bien, sabe, no entiende o no sabe nada del SIE. 
 
De igual forma con las otras dos categorías obviamente refiriéndose a la 
percepción, y es lo que perciben actualmente del sistema de evaluación donde la 
mayoría de opciones de respuestas lo califican de excelente, bien, mal y no sabe 
y por último en la categoría de aplicación nos arrojará un dato de que tanto se ha 
hecho con el SIE y como se refleja eso en la realidad, con las opciones mucho, 
poco, nada, y no sabe.    
 
Al analizar cada una de las categorías en las diferentes encuestas aplicadas a los 
estamentos estudiantes, docentes y padres de familia, se encuentra que una gran 
mayoría desconoce el sistema institucional de evaluación exceptuando los 
docentes quienes tienen mayor conocimiento aunque dejan percibir algunas 
dudas en relación a la percepción y aplicación de dicho sistema. 
 
Para los docentes  encuestados la categoría de conceptualización del sistema de 
evaluación los ubica en un punto medio donde el  50% por ciento dice conocerlo 
muy bien, incluyendo la normatividad al respecto; de hecho conocen muchas 
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estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación; mientras el otro 50% 
evidentemente han escuchado de todo ello pero les falta claridad en muchos 
aspectos.   
 
Gráfico de análisis de la información de las encuestas  Docentes. Categoría Conceptualización del 
SIE 
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La  población de docentes en general, desconoce el grado de coherencia y la 
relación que debe haber entre el SIE, los planes de áreas  y el horizonte 
institucional.  Este hecho indica que existe una separación de objetivos  y de 
estrategias que podría afectar el proceso negativamente. 
 
 
 
Por otra parte la percepción de los docentes es coherente con el conocimiento 
que se tiene del proceso de evaluación ya que reconocen que al desconocer 
muchos aspectos, éste se ve limitado en los alcances  que debe tener; los 
docentes lo perciben como regular un 50% y bueno con posibilidad de mejorar un 
Gráfico de análisis de la información de las encuestas  Docentes. Categoría Percepción del SIE 
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50%, esto porque tienen mejor conocimiento y se acepta que hay muchos 
aspectos para mejorar. 
 
 
Gráfico de análisis de la información de las encuestas  Docentes. Categoría Aplicación del SIE 
 
Para la categoría de aplicación los tres estamentos coinciden en que la institución 
cumple con algunos procesos como la entrega oportuna de informes, la 
conformación de las comisiones de evaluación y promoción, pero está fallando en 
otras como la divulgación y socialización, consideran importante que se dé a 
conocer  a todos los estamentos y lo visualizan como altamente productivo para 
el proceso educativo en todas las direcciones.   
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Los docentes reconocen que la actual aplicación del sistema presenta grandes 
vacíos, confirmando la apreciación que tienen algunos de los estudiantes 
observados, que continuamente sostienen problemas con algunos docentes; de 
hecho el consejo académico recibe continuas quejas en dicho sentido, lo cual se 
da porque la institución no presenta absoluta claridad a cada uno de los 
estamentos y se termina desvirtuando el propósito institucional. 
 
Con el estamento de los padres de familia al aplicar la encuesta, a un 85% de 
padres de familia les surge la inquietud de que porque no habían hecho eso 
desde antes (preguntar por lo que sabe del SIE), ya que se dieron cuenta que 
conocer este tipo de herramientas es de vital importancia.  Tomando las mismas 
categorías para los padres de familia se observa un panorama totalmente distinto, 
donde la gran mayoría no conceptualiza la información por ello un 76%  
desconoce el SIE el horizonte institucional y todo lo que encierra el proceso de 
evaluación; el 24% que dice conocerlo  no tienen suficiente claridad de dicho 
proceso. Esto es una  de las principales causas de la desviación que viene 
sufriendo el proceso evaluativo en esta institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico de análisis de la información de las encuestas  a Padres de familia. Categoría 
Conceptualización del SIE 
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De igual manera en la categoría de percepción,  el 85% de los padres sienten que 
es un buen sistema de evaluación, esto quizás se deba al mismo 
desconocimiento ya que un 45%  de padres ha tenido inconvenientes con los 
docentes por situaciones que consideran injustas en su evaluación o las de sus 
hijos respectivamente; este hecho denota una incoherencia en la apreciación de 
los padres de familia y se podría asociar a que algunos docentes si acatan la 
norma evaluativa e implementan buenas estrategias y buenos instrumentos de 
evaluación.   
 
 
Gráfico de análisis de la información de las encuestas a Padres de familia. Categoría Percepción del 
SIE 
 
En el estamento de los estudiantes,  con un porcentaje de 83% desconocen casi 
que en su totalidad el SIE; de igual manera el horizonte y las acciones que 
encierra el proceso de evaluación; poseen dudas importantes como la definición 
de criterios de evaluación de las áreas e institucional.  
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Gráfico de análisis de la información de las encuestas  a Estudiantes. Categoría Conceptualización 
del  SIE 
 
Para la categoría de percepción,  un 76% de los estudiantes  sienten que es un 
buen sistema de evaluación, esto al igual que en el estamento de padres se debe 
al desconocimiento, ya que un 63% de estudiantes ha tenido inconvenientes con 
los docentes por situaciones que consideran injustas; esta apreciación también se 
puede asociar a  múltiples factores, entre ellos la empatía creada con algunos 
docentes y con el ambiente escolar y el tipo de instrumentos de evaluación que 
algunos docentes utilizan (suelen ser agradables al estudiantes) pero están 
aislados de la misión y la visión e incluso de los planes de áreas.   
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Gráfico de análisis de la información de las encuestas  a Estudiantes. Categoría Percepción del  SIE 
La posición de los estudiantes con respecto a la aplicación es muy parecida al 
resto de estamentos, incluso destacan como positivo que la institución pretenda 
divulgar y con más claridad dicho proceso a cada estamento educativo, ya que 
sienten que puede ser una oportunidad para desempeñar su rol de una mejor 
manera.  
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Gráfico de análisis de la información de las encuestas  a Estudiantes. Categoría Aplicación del  SIE 
Tabla N° 7.   Triangulación de la información en aspectos comunes encontrados 
luego de aplicar cada uno los instrumentos. 
 Revisión 
Documental 
Entrevista 
Directivos  
Encuesta a 
diferentes 
estamentos 
Observación 
Debilidades  Incoherencia 
de aplicación 
Pasividad de 
los directivos 
Alto 
desconocimiento 
del sistema de 
evaluación  
Poca apropiación y 
desmotivación de 
gran parte de la 
comunidad 
educativa 
Fortalezas Cumplimiento 
normativo  
Conocedores 
del proceso 
Deseos de 
aprender sobre 
el proceso 
Iniciativa de 
algunos docentes 
para retomar los 
procesos y la 
actualización 
Reto  Re-
contextualizar 
con metas de 
alta calidad 
PEI, SIE, 
Planes de área 
Liderar con 
mayor 
determinación 
la gestión 
académica  
Motivar la 
divulgación y 
apropiación del 
sistema de 
evaluación 
institucional  
Capacitar a la 
comunidad 
educativa e 
involucrar en el 
proceso educativo 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1  Conclusiones 
Finalizada la revisión literaria y el respectivo análisis de la información 
recolectada se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 
 La institución educativa San Lorenzo de Aburrá cuenta con un buen 
sistema de evaluación desde el aspecto legal; se observa algún tipo de 
coherencia con el horizonte institucional, sin embargo el PEI y los planes 
de áreas muestran cierta desconexión con relación al modelo pedagógico; 
se pueden detectar algunas inconsistencias con relación a los estándares 
nacionales, sobre todo en los criterios de evaluación,  pero es evidente 
que la apropiación del SIE por parte de la comunidad educativa en general 
debe ser fortalecida con buenas estrategias de divulgación y apropiación. 
 
 Los directivos y docentes son los estamentos que mejor lo conocen sin 
embargo, no  le dan la implementación ideal al sistema de evaluación 
institucional, ya que aún se reflejan conflictos de orden evaluativo, sobre 
todo en la organización y estructuración de las diferentes pruebas  
aplicadas a los estudiantes durante el año lectivo. Haciendo énfasis en los 
criterios de evaluación se maneja un alto índice de incertidumbre ya que 
muchos manejan diferentes criterios y no son precisamente los que 
aparecen en los planes de áreas.  
 
 Al revisar la estructura de las diferentes pruebas aplicadas en la institución 
educativa se encuentran algunas falencias en la pertinencia y objetividad 
de las mismas; se podría decir que adolecen de intención pedagógica y 
aún siguen siendo una simple medición de conocimientos para poder 
calificar. Todavía se percibe la sensación de que solo se debe evaluar a 
los estudiantes y peor aún se observa que se mantiene la evaluación 
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como mecanismo de control, de castigo y de poder, donde los estudiantes 
se sienten intimidados al escuchar la palabra evaluación, llevando a que 
ambos (docentes y estudiantes) se hagan a la idea de que es solo para la 
comprobación de conocimientos y calificar, sin que se realice un proceso 
de retroalimentación, una propuesta de mejoramiento para las dificultades 
encontradas tanto en los estudiantes como en los docentes; algo que 
podría cambiar la visión de las mismas. 
 
 
 Las comisiones de evaluación y promoción realizan análisis de orden 
cuantitativo y casi siempre le dan relevancia a la promoción de 
estudiantes, dejando de lado la importancia de la misma para el 
mejoramiento de estrategias de mejoramiento tanto para los procesos de 
enseñanza como para el de aprendizaje. 
 
 
 El desconocimiento del sistema de evaluación por parte de padres de 
familia y los estudiantes; la apatía de algunos docentes que no se 
preocupan por mejorar y el poco liderazgo por parte de los directivos 
docentes, ha generado una desactualización en materia de evaluación y 
se ha propagado una cultura de hacer las cosas de manera aislada y a 
conveniencia de los diferentes actores del proceso educativo, sin que haya  
un verdadero análisis de las situaciones importantes que atañen a la 
institución educativa, un ejemplo de ellos es la cultura de los estudiantes 
en la realización de las pruebas institucionales, donde la mayoría de 
estudiantes ni siquiera leen y contestan al azar, hecho que genera el 
desenfoque de los objetivos propuestos para dichas pruebas. 
 
 La desapropiación del sistema de evaluación, se refleja negativamente en 
el proceso educativo institucional, con los pobres resultados de las 
pruebas saber ICFES de los últimos tres años los cuales han mantenido la 
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institución en nivel  medio con tendencia  a bajar cada vez más, gran parte 
de ese problema se debe a las diferentes perspectivas que se tienen del 
proceso de evaluación; existen docentes que aún tienen serias dudas para 
redactar un indicador de logro, desconocen la correlación de éste con los 
criterios de evaluación y si estos apuntan a la competencia adecuada, con 
el nivel de complejidad adecuado.  Se mantiene la costumbre de evaluar 
contenidos fuera de contexto y luego se pretende enlazarlos a 
competencias que no guardan la más mínima relación. 
 
 Al igual que en la mayoría de las instituciones educativas del país, no se 
están teniendo en cuenta los estándares a la hora de aplicación (solo en el 
papel) es por ello que el rendimiento en las pruebas externas (saber 
ICFES) es muy pobre y no muestra ninguna mejora significativa en los 
últimos 5 años, esto denota que es necesario asumir compromisos serios 
por parte de toda la comunidad educativa.   
 
 Finalmente, la evaluación auténtica plantea un visión muy coherente del proceso 
evaluativo, dándole un giro especialmente a la actitud de los actores involucrados 
en la búsqueda de verdaderos objetivos, con metas claras, en contextos reales 
que puedan ofrecer la información necesaria en la toma de decisiones, juicios y 
valoraciones serias, que posteriormente darán el derrotero a seguir mejorando 
cada día más. Es sin duda alguna es un reto para la institución Educativa san 
Lorenzo de Aburrá; de hecho, con la iniciativa de algunos docentes Magísteres en 
la Enseñanza  de la Ciencias y con los datos encontrados en esta revisión 
bibliográfica ya se puso en marcha una re-contextualización y reconstrucción 
inicialmente de la misión y la visión institucional, PEI , y de los planes de áreas     
(especialmente el componente de Gestión Académica, tomando como eje central 
el modelo pedagógico), para finalizar con un sistema de evaluación coherente y 
mucho más eficaz dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.   
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5.2 Recomendaciones 
De manera muy respetuosa y con la mejor intención académica y pedagógica se 
pretenden dar algunas recomendaciones a los actores del proceso de evaluación 
de la institución educativa San  Lorenzo de Aburrá. 
 Es absolutamente necesario realizar la reorganización y ajustes 
pertinentes en el sistema de evaluación institucional, teniendo en cuenta 
que el propio país está pasando por una crisis en esta materia. Se debe 
tener en cuenta que desafortunadamente la mayoría de docentes no han 
tenido formación suficiente sobre cómo utilizar las evaluaciones de una 
manera adecuada y efectiva. Esto significa que hay una necesidad 
imperante de que los profesores se formen y alcancen dichos 
conocimientos, alcancen un empoderamiento real en materia evaluativa, lo 
cual se va a reflejar en un proceso pedagógico con calidad. 
 
 Es necesario transformar  la percepción que muchos de los actores que 
componen el sistema educativo tienen de las evaluaciones (de control, 
castigo, poder) y convertir la evaluación en instrumento de cualificación 
que ofrece la información necesaria, en el tiempo necesario, con la 
población necesaria, para analizar, comprobar, replantear y sugerir las 
modificaciones más acertadas en los procesos de enseñanza aprendizaje; 
para ello se hace necesario un replanteamiento cultural, es decir, 
comenzar a crear una cultura de evaluación para el mejoramiento o bien 
un sistema evaluativo del aprendizaje, para el aprendizaje y como 
aprendizaje. Este cambio de cultura ha venido impulsándose desde 
quienes producen las políticas (ministerios y secretarias de educación) 
pero que debe ser liderado en la institución educativa por los directivos 
docentes y los docentes. Además es necesario trabajar con los estudiantes 
y padres de familia para que ellos también vean la evaluación de una 
manera más positiva, aunque esto no es una tarea nada fácil, se debe 
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convertir en un gran reto para la gestión académica de la institución en 
cabeza de los directivos. 
 
Una cultura de evaluación para el mejoramiento, con metas ambiciosas, 
que guarden relación directa con las pruebas nacionales e internacionales 
como las pruebas SABER y las pruebas PISA; también es vital para 
establecer objetivos claros de aprendizaje y determinar las evidencias que 
indiquen si los estudiantes han alcanzado estos objetivos.  Los docentes 
deben entender que los estudiantes son los protagonistas y centros del 
proceso por eso deben participar activamente, por ejemplo haciendo 
constantemente la retroalimentación  no solo de las calificaciones, sino 
también, una discusión centrada en las dudas o dificultades con el ánimo 
de retomar, volver a orientar y de paso replantear desde ambos lados la 
posición frente a la situación evaluada.     
 
 Una de las visiones evaluativas al quehacer  pedagógico que está tomando 
mucha fuerza,  en muchos países, debido en gran parte a  la estructuración 
y   la  forma de contextualizar el proceso es el de evaluación auténtica, el 
cual pretende enriquecer la cultura evaluativa de múltiples estrategias, 
técnicas e instrumentos que puedan ofrecer mejor información, para la 
toma de decisiones más acertadas en dicho proceso; por ello se 
recomienda que la institución retome los ejemplos que ya se han realizado 
y proponga la implementación de la misma, sin que esto suene a 
imposición, ya que esta exige que se construya el proceso, a que se 
concerten las metas, pero si exige una coherencia formativa de acuerdo al 
tipo de estudiante que la institución desea producir, para ello lo 
indispensable que todos los actores (directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia hablen el mismo lenguaje, acorde con el contexto 
especifico y dentro de la norma que rige en materia de educación. 
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 La Institución Educativa debe proponerse metas de calidad y definir en su 
orientación estratégica un modelo pedagógico acorde y en común acuerdo 
con la comunidad educativa, que todos lo conozcan y lo implementen ya 
que debido al carácter situado de las competencias y a su especificidad 
con relación a distintas situaciones y contenidos (Denyer, Furnémont, 
Poulain y Vanloubbeeck, 2007; Tardif, 2003), es necesario delimitar el 
conjunto de competencias específicas que dan la pauta a la organización 
de las actividades de formación de los estudiantes en torno a unidades de 
aprendizaje, que por lo general asumen un carácter modular o se originan 
en torno a una situación-problema. Es decir, se propugna por visiones más 
holistas, que rechazan los currículos organizados por microunidades de 
contenido disciplinar, por asignaturas desconectadas o por información 
abundante, fragmentada y descontextualizada, imposible de “movilizar” en 
situación. De esta manera se promueve una correlación con las 
evaluaciones externas como las pruebas saber y las pruebas pisa. 
 
 Finalmente es necesario fortalecer los canales de comunicación con la 
comunidad educativa, usar la página web de la institución, el uso de 
circulares informativas, aumentar la divulgación de todos los procesos que 
se lleven a cabo en la institución educativa, aumentar la motivación de los 
padres  de familia que siempre han estado rezagados en este proceso, 
debe ser una constante institucional, ya que ello garantiza el apoyo que se 
desea encontrar en dicho estamento. 
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Anexo: A. Encuesta aplicada a padres de familia (a través del 
siguiente link puedes acceder a la encuesta completa) 
ht tps: / /docs .google .com/ forms/d /1mv5r_4 -ynYECK7i56rhJ0icd8RJYTQ6dyCf8vbPce5U/viewform   
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Anexo B. Encuesta aplicada a estudiantes (a través del 
siguiente link puedes acceder a la encuesta completa)  
ht tps: / /docs .google .com/ forms/d /1SSUSIlJ87hevwR3gJfgFNQG3z8 -nqL2yl_K91GPBJKo/viewform   
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Anexo C Encuesta aplicada a docentes (a través del 
siguiente link puedes acceder a la encuesta completa)  
ht tps: / /docs .google .com/ forms/d /1u9smLjW eBaro 6S1p3vf8 l_sphGIwTVJd9akvYik2PyI/v iewform   
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Anexo D. Entrevista a Directivos Docentes 
Entrevista dirigida a los directivos docentes de la Institución Educativa San 
Lorenzo de Aburrá, con el fin de establecer qué tipo de estrategias se han usado 
para la aplicación, divulgación  y apropiación del sistema de evaluación 
institucional con toda la comunidad educativa: 
 
Nombre del entrevistado: ___________________________________________ 
 
1. ¿Qué tipo de estrategias se usaron para la construcción del SIE (sistema 
institucional de evaluación) en esta institución? ______________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la estrategia de divulgación utilizada para que la comunidad se 
apropie del sistema de evaluación institucional? ____________________  
____________________________________________________________
___________________________________________________________    
 
3. ¿Creen ustedes como directivos que se le da el uso correcto al sistema de 
evaluación institucional? ______________________________________  
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4. ¿Que se ha hecho para tratar de mejorar este tipo de situaciones 
“conflictivas” entre docentes y padres de familia con sus estudiantes y con 
la institución? _______________________________________________  
___________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo observa usted el grado de apropiación de cada uno de los 
estamentos educativos y qué tanto afecta esto al proceso educativo de 
San Lorenzo de Aburrá? _______________________________________  
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo observa la coherencia entre el horizonte institucional,  el sistema 
de evaluación institucional y los procesos que adelantan los docentes en el 
aula? ______________________________________________________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________  
 
7. ¿Cómo cree que hacen su trabajo las comisiones de evaluación y promoción 
a la hora de analizar las estadísticas de rendimiento académico en la 
institución?_____________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál sería para ustedes los directivos el mayor reto en materia de 
evaluación, teniendo en cuenta todas las situaciones presentadas?     
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
9. ¿Las metas de calidad de la institución contemplan mejoras en el plano 
evaluativo? _________________________________________________  
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué situación evaluativa le está causando más daño al proceso educativo 
en la institución en este momento? ______________________________  
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Anexo E.   INSTRUMENTO DE VALORACIÓN  PARA INSTRUMENTOS DE                                  
EVALUACIÓN A UNA PRUEBA ESCRITA 
Instrucciones: se realizará un ejercicio de evaluación a la prueba escrita 
(semestre 2014-1) diseñadas para el grado sexto en el área de Ciencias 
Naturales.  Para ello el mismo docente del curso, de la misma área, tomará este  
instrumento de evaluación  y revisará de manera detallada dicha prueba, lo leerá y 
luego diligenciará el formato adjunto. Dispondrá de 30-35 minutos  para la revisión 
y el diligenciamiento del formato.  
Luego se analizarán los resultados con el docente de MAESTRIA EN 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, que hace la revisión 
literaria del sistema de Evaluación de la institución para elaborar un informe en el 
que se ofrezcan posibles recomendaciones a las fortalezas y debilidades que se 
puedan encontrar en dichas pruebas.  Este insumo servirá para proponer mejoras 
en el diseño elaboración y aplicación de las mismas en la institución y además 
para que otras instituciones interesadas inicien ejercicios de evaluación a sus 
sistemas y a las diversas estrategias de evaluación que estén usando. 
 
Escala: Alto(A): El aspecto evaluado se identifica con excelencia, claridad, 
pertinencia   Medio  (M): El aspecto evaluado se identifica con calidad, con pocas  
fallas en claridad y pertinencia   Bajo  (B): En el aspecto evaluado apenas se 
identifica  calidad, con notables  fallas en claridad y pertinencia  No aplica (NA): 
El aspecto evaluado no puede ser valorado. Las observaciones  escritas 
ampliarán aspectos que deben ser resaltados en la evaluación de las pruebas 
institucionales. 
Aspectos Escala Observaciones 
A M B NA 
17. Diseño impecable (óptimo uso del 
espacio, sin saturación en imágenes y 
texto, sin enmendaduras, responde a  
edades de sus estudiantes, grado  e 
intereses. El diseño otorga claridad a las 
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actividades). 
18. Excelente redacción(encabezado, 
instrucciones, actividades) 
     
19. Impecable ortografía      
20. Claridad en las instrucciones para la 
solución de las actividades propuestas en 
el instrumento- de evaluación o prueba 
institucional. 
     
21. Coherencia entre el lenguaje, el grado,  el 
área, la temática central a trabajar y las 
relaciones con otras. 
     
22. Coherencia entre el tipo de instrumento- 
prueba institucional, su intencionalidad, el 
eje conceptual, el grado y el área. 
     
23. Indica  de manera explícita 
La intencionalidad de la aplicación de este instrumento- prueba 
institucional 
El tiempo máximo del que dispone el estudiante para realizar las 
actividades allí propuestas. 
Los criterios de calificación-valoración (ponderación, escala de 
calificación, equivalencia, etc). 
Los materiales necesarios para la resolución de problemas durante 
la prueba (cuaderno, documentos, ábacos, reglas, compás, 
laboratorios, etc) 
Las restricciones  y posibilidades para el  trabajo, el uso de celulares 
u otros  dispositivos electrónicos, el préstamo de material, etc. 
El evaluador 
 
El tipo de instrumento 
 
Otros elementos a criterio del evaluador 
     
24. Las actividades propuestas deben estar  
organizadas  en grado dificultad, de lo 
simple a lo complejo y conservar un hilo 
conductor en coherencia con la 
intencionalidad que se pretende alcanzar 
a través de  la aplicación del instrumento- 
prueba institucional. 
     
25. Considera los 13 fines de la educación 
colombiana( uno o varios de ellos) 
     
26. Considera las dimensiones del desarrollo 
humano, los objetivos del  área así como 
estilos de aprendizajes, diferencias 
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individuales, entre otros aspectos 
27. Responde al ideal de formación 
institucional  
     
28. Demuestra rigor en el dominio conceptual 
y respeto al citar autores y/o fuentes de 
consulta, cuando así se requiere. 
     
29. Es recursivo en el diseño del instrumento 
para garantizar inclusión, respeto y 
valoración de la diferencia, aun en medio 
de  exigencias legales que tienden a 
estandarizar. 
     
30. Promueve trabajo individual y trabajo en 
equipo. 
      
31. Propone problemas y no sólo ejercicios      
32.  Otros 
aspectos:__________________________
_ 
( El evaluador puede incluir otros asuntos que 
considere relevantes) 
     
 
Comentarios: ________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del evaluado_______________________ 
Nombre:______________________________ 
Fecha: _______________________ 
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Anexo F. INSTRUMENTO DE VALORACIÓN A INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN PARA UN TALLER 
Instrucciones: se realizará un ejercicio de evaluación a un taller escrito (semestre 2014-
1) diseñado para el grado sexto en el área de Ciencias Naturales.  Para ello el mismo 
docente del curso, de la misma área, tomará este  instrumento de evaluación  y revisará 
de manera detallada dicho taller, y luego dispondrá de 30-40 minutos  para la revisión y el 
diligenciamiento del formato.  
Luego se analizarán los resultados con el docente de MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, que hace la revisión literaria del sistema de 
Evaluación de la institución para elaborar un informe en el que se ofrezcan posibles 
recomendaciones a las fortalezas y debilidades que se puedan encontrar en dicho taller.  
Este insumo servirá para proponer mejoras en el diseño elaboración y aplicación de los 
mismos en la institución y además para que otras instituciones interesadas inicien 
ejercicios de evaluación a sus sistemas y a las diversas estrategias de evaluación que 
estén usando. 
Escala: Alto(A): El aspecto evaluado se identifica con excelencia, claridad, pertinencia   Medio  
(M): El aspecto evaluado se identifica con calidad, con pocas  fallas en claridad y pertinencia   
Bajo  (B): En el aspecto evaluado apenas se identifica  calidad, con notables  fallas en claridad y 
pertinencia  No aplica (NA): El aspecto evaluado no puede ser valorado. Las observaciones  
escritas ampliarán aspectos que deben ser resaltados en la evaluación del taller. 
 
Aspectos Escala Observaciones 
A M B NA 
17. Diseño impecable (óptimo uso del 
espacio, sin saturación en imágenes y 
texto, sin enmendaduras, responde a  
edades de sus estudiantes, grado  e 
intereses. El diseño otorga claridad a las 
actividades). 
      
18. Excelente redacción (encabezado, 
instrucciones, actividades) 
     
19. Impecable ortografía      
20. Claridad en las instrucciones para la 
solución de las actividades propuestas en 
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el instrumento- taller. 
21. Coherencia entre el lenguaje, el grado,  el 
área, la temática central a trabajar y las 
relaciones con otras. 
     
22. Coherencia entre el tipo de instrumento- 
taller, su intencionalidad, el eje 
conceptual, el grado y el área. 
     
23. Indica  de manera explícita 
La intencionalidad de la aplicación de este instrumento- taller 
El tiempo máximo del que dispone el estudiante para realizar las 
actividades allí propuestas. 
Los criterios de calificación-valoración (ponderación, escala de 
calificación, equivalencia, etc). 
Los materiales necesarios para la realización de tareas(cuaderno, 
documentos, ábacos, reglas, compás, laboratorios, etc) 
Las restricciones  y posibilidades para el  trabajo, el uso de celulares 
u otros  dispositivos electrónicos, el préstamo de material, etc. 
El evaluador 
El tipo de instrumento 
Otros elementos a criterio del evaluador 
     
24. Las actividades propuestas deben estar  
organizadas  en grado dificultad, de lo 
simple a lo complejo y conservar un hilo 
conductor en coherencia con la 
intencionalidad que se pretende alcanzar 
a través de  la aplicación del instrumento- 
taller. 
     
25. Considera los 13 fines de la educación 
colombiana ( uno o varios de ellos) 
     
26.  Considera las dimensiones del desarrollo 
humano, los objetivos del  área así como 
estilos de aprendizajes, diferencias 
individuales, entre otros aspectos 
     
27.  Responde al ideal de formación 
institucional  
     
28.  Demuestra rigor en el dominio conceptual 
y respeto al citar autores y/o fuentes de 
consulta, cuando así se requiere. 
     
29. Es recursivo en el diseño del instrumento 
para garantizar inclusión, respeto y 
valoración de la diferencia, aun en medio 
de  exigencias legales que tienden a 
estandarizar. 
     
30.  Promueve trabajo individual y trabajo en      
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equipo. 
31.  Propone problemas y no sólo ejercicios      
32.  Otros 
aspectos:__________________________
_ 
( El evaluador puede incluir otros asuntos que 
considere relevantes) 
     
 
Comentarios: ________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Firma del evaluado_______________________ 
Nombre:______________________________ 
Fecha: _______________________ 
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Anexo G. Formato para la Observación directa de procesos evaluativos 
en la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, con la finalidad de recopilar 
información para la investigación “Análisis de la Coherencia entre el Sistema de 
Evaluación Institucional Vigente y la Aplicación en  Diferentes Pruebas para el 
área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en el grado sexto de la I.E. 
San Lorenzo de Aburrá del municipio de Medellín” 
La pauta de observación  comprende  los momentos de planeación, del trabajo en 
el aula y el desempeño de los estudiantes en cada acción académica y 
disciplinaria; el nivel de acompañamiento de los padres además las            
condiciones que indican cómo se lleva actualmente el proceso en la institución 
1. Estudiantes  
Puntualidad en asistencia, entrega de trabajos y presentación de evaluaciones  
Motivación para estudiar y presentar pruebas 
Actitudes de respeto hacia las clases y los profesores 
Compromiso institucional (uso de uniformes, actos cívicos,  
Otras observaciones 
2. Docentes 
Organización y planeación diaria de agendas pedagógicas, talleres, 
evaluaciones  
Puntualidad en sus aulas de clases, en la entrega o devolución de exámenes, 
talleres entre otras 
Estrategias pedagógicas utilizadas para resolver conflictos presentados por las 
evaluaciones y/o situaciones  
Evaluativas 
Uso de Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas con fines 
evaluativos 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
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Innovación para mejorar el ambiente durante la clase y comportamiento 
estudiantil 
Sentido de pertenencia por otro tipo de procesos como por ejemplo la aplicación 
de las normas del Manual de Convivencia 
Otras observaciones 
3.  Padres de familia 
Asistencia puntual a los llamados que hace la institución 
Acompañamiento a sus hijos en procesos institucionales 
Conocimiento de las situaciones de sus hijos 
Otras observaciones 
4. Directivos Docentes 
Liderazgo en los procesos evaluativos 
Seguimiento al cumplimiento de las acciones pedagógicas  
Acompañamiento a la resolución de conflictos por acciones evaluativas 
Otras observaciones 
Observador:     Wualis Arroyo Martínez 
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